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Conforme a los preceptos y estatutos de la Universidad Cesar Vallejo, exhibo el trabajo 
titulado “Planeamiento tributario y gestión financiera en empresas de servicio informático 
del distrito de San Isidro año 2018”.  
La cual pongo a su deliberación y anhelo que pueda cumplir con las estipulaciones necesarias 
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La presente investigación titulada “Planeamiento tributario y gestión financiera en empresas 
de servicio informático del distrito de San Isidro año 2018”, tiene como fin evaluar la 
vinculacion entre el planeamiento tributario y la gestión financiera enfocado en 
corporaciones del rubro informativo localizadas en San Isidro, 2018. La investigación 
realizada tiene las siguientes características: es descriptivo correlacional, con una 
delineación no experimental, el estudio poblacional consta de 106 empresas dedicadas al 
rubo de brindar servicio informático localizadas en la zona de San Isidro, se tomó una 
muestra de 47 empresas donde se administraron dos instrumentos: El número uno es el 
cuestionario que ayudo a calcular el planeamiento tributario (V1) y el número dos es el que 
medio la gestión financiera (V2). La información recolectada a mediante de los formularios 
se pasaron por el programa SPSS V.24, se fijó el coeficiente de Rho Spearman = 0.000, 
teniendo un nivel de significancia del 5% donde manifestó como resultado que existe una 

















This research entitled "Tax planning and financial management in computer service 
companies of the district of San Isidro year 2018", aims to assess the link between tax 
planning and financial management focused on information sector corporations located in 
San Isidro, 2018 The research carried out has the following characteristics: it is descriptive 
correlational, with a non-experimental delineation, the population study consists of 106 
companies dedicated to the field of providing computer service located in the San Isidro 
area, a sample of 47 companies was taken where They administered two instruments: 
Number one is the questionnaire that helped calculate tax planning (V1) and number two is 
the one that mediates financial management (V2). The information collected through the 
forms was passed through the SPSS V.24 program, the Rho Spearman coefficient = 0.000 
was set, having a significance level of 5% where it manifested as a result that there is a 





































1.1 Realidad problemática 
En la humanidad por las distintas relaciones económicas y gracias al proceso de 
globalización se han generado nuevos desafíos para las empresas. Por otra parte, los estados 
están creando nuevas inspecciones rigurosas haciendo dificultoso el cumplimiento de las 
obligaciones tributarias, sin embargo, esto no debe ser una excusa para la evasión. Por 
ejemplo, en Europa las tasas tributarias son las elevadas, pero los índices de evasión son las 
bajas a nivel mundial, en América Latina sucede todo lo contario, a pesar de tener las tasas 
tributarias más bajas, los índices de evasión son las elevadas. También hay que tomar en 
cuenta que muchos contribuyentes toman a la corrupción que existe en sus países como un 
pretexto para no pagar los impuestos que le corresponderían. 
Actualmente en el Perú, se observa que las empresas tienen dudas en cuando a sus 
deberes puesto que el sistema tributario ha tenido algunas reformas rigurosas, creando un 
escenario inestable. Se puede apreciar los cambios en las Normas tributarias y los nuevos 
criterios que la Superintendencia de Administración Tributaria - SUNAT, el Tribunal Fiscal 
y otros órganos solicita que se aplique. 
Por otro lado, la mayoría de los empresarios desconocen o están desinteresados de 
las diferentes formar saludables de financiar al Estado Peruano, de acuerdo a Verdi (2015) 
las cuatro formas para financiar al Estado son: la primera, es un impuesto inflacionario 
siendo este el más desproporcionado porque recae en los más paupérrimos, el segundo la 
emisión de una deuda pública, la tercera es el decaimiento de los medios naturales y por 
último siendo el más viable y saludable para un país el pago de los impuestos. (p.1)   
Es muy común que las empresas pidan préstamos bancarios para cubrir sus 
obligaciones tributarias, por no tener una buena gestión financiera y no guardar parte de sus 
recursos dinerarios para el pago de sus tributos haciendo esto que recurran a la evasión. La 
administración tributaria avaluó que más de 60 mil millones de soles se evaden de impuestos 
cada año. (Cárdenas, 2016, párr.3) 
Muchas de las empresas que se ubican en la zona de San Isidro no acatan sus 
responsabilidades tributarias ni se acogen a los beneficios que brinda el Estado, por el 
desconocimiento o la mala interpretación. En muchos casos los contribuyentes pagan 
impuesto general a las ventas y renta por adelantado, si un servicio ya se dio, entonces tiene 
que ser facturado basado esto el principio de devengado, en muchos casos estos servicios no 





poca liquidez. Por no llevar una buena gestión financiera en las fechas indicadas no pagan a 
tiempo sus impuestos o realizan préstamos para cubrir la deuda con Superintendencia de 
Administración Tributaria (SUNAT), pero a largo plazo sumado los intereses no son rentable 
para la empresa. 
1.2 Trabajos previos 
1.2.1 Antecedentes nacionales.  
Gómez (2018), en el trabajo: “Planeamiento Tributario y su vinculacion con los 
Reparos Tributarios en las entidades Comerciales en la zona de SMP, Año 2018”. 
Investigación para adquirir la categoría de Bachiller en Contabilidad. La finalidad general 
fue reconocer el vínculo entre Planeamiento tributario y Gastos No Deducibles de los 
Comerciales en la zona de SMP. La clasificación de investigación fue descriptivo y   
correlacional. Para que puedan realizar el trabajo se aplicó el método de la encuesta, se 
estudió a 127 laburadores del área contable. Determino que las variables Planeamiento 
tributario y reparos tributarios tienen un vínculo positivo muy fuerte en un 90.2%. 
Determinaron que el planeamiento tributario tiene vinculacion directa con los Reparos 
Tributarios en los comerciantes de la zona de SMP, Año 2018, siendo esta la premisa general. 
Con el coeficiente de Rho Spearman, logro evidenciar la relación entre ambas variables. Es 
necesario que un planeamiento tributario este realizado de acuerdo con las normas actuales, 
para que se puedan acoger a los beneficios fiscales y cumplir a tiempo con las obligaciones 
con el propósito de prevenir futuras contingencias.   
Flores (2016), en el trabajo: “La gestión financiera y la rentabilidad de las cajas de 
ahorro y crédito en el distrito de la Victoria 2010-2015”. Investigación para adquirir la 
categoría profesional de Contador. El fin fue indagar como la gestión financiera afecta a la 
rentabilidad en los fondos bancarios. El diseño fue no experimental de clasificación 
transeccional correlacional. Aplicaron el método de la encuesta y como herramienta el 
cuestionario para recoger datos. El software estadístico Minitab versión 15 sirvió para 
analizar los datos. La población se conformó por once cajas de crédito y ahorro localizadas 
en la zona de la Victoria. Los resultados obtenidos demostraron que las cajas bancarias 
practicaban una mala gestión financiera reduciendo su margen operativo. De acuerdo con 
los resultados del presente trabajo hace mención que es necesario que todas las cajas puedan 
tener con una gestión financiera con el fin de que no se queden sin liquidez y tengan un 





Ramón (2016), en el trabajo: “El planeamiento tributario como instrumento de 
gestión empresarial y la rentabilidad en las empresas de transporte terrestre de carga de Lima 
Metropolitana, 2014”. Investigación para adquirir la categoría de Contador. El fin fue 
evaluar al planeamiento tributario conforme una necesidad de la gestión financiera. Fue un 
trabajo deductivo – analítico, de tipo descriptivo. Tomo como población los empleados de 
las áreas de administración, contabilidad, y gerentes de las diferentes áreas, siendo alrededor 
de 108 trabajadores. Fue un trabajo de investigación aplicada con un ras descriptivo, 
teniendo como procedimiento la investigación deductiva – analítico. Las conclusiones 
apuntaron a que el planeamiento tributario facilita a la toma de decisiones oportunas para 
que la empresa pueda cumplir las metas y objetivos que se establecen y este se pueda 
desmostar en rentabilidad. El planeamiento tributario si bien es un apoyo para cumplir con 
todas las obligaciones que se tiene, también tiene como fin determinar la rentabilidad 
esperada por la entidad económica. 
Vásquez (2016), en el trabajo: “Planeamiento y contingencias tributarias en las 
empresas de transporte de carga de la Provincia de Huancayo”. Investigación para adquirir 
la categoría de Contador. El fin fue evaluar la conexión que hay entre el planeamiento 
tributario y la prevención de futuras contingencias. Se aplicó el método descriptivo, se 
indago a 40 empresas al azar del rubo de transporte de Huancayo. Se aplicó la entrevista y 
como herramienta el cuestionario. Como fin determino que el planeamiento tributario se 
vincula directamente a fin de evitar contingencias tributarias teniendo una equidad entre el 
cumplimiento de sus obligaciones y la reducción de los riesgos tributarios. De acuerdo con 
lo antes mencionado realizar un planeamiento produce la prevención de futuras 
contingencias con el fin que la empresa pueda seguir con normalidad sus actividades.   
Alemán (2017), en el trabajo: “Planeamiento tributario y la situación financiera de la 
Mype de servicios logísticos de Tumbes años 2016”. Tesis presentada para tener la categoría 
de mentor en Contabilidad. El fin fue evaluar la vinculación que hay entre el planeamiento 
tributario y la condición que se encontraba las Mypes de servicio logístico de la región de 
Tumbes”. El trabajo es de nivel correlacional, de tipo descriptivo, la delineación de la 
investigación es no experimental, para la recopilación de información se utilizó como técnica 
la conversación y el procesamiento de datos cualitativos y como instrumento el cuestionario. 
Concluyó, que el planeamiento tributario se vincula con una buena situación financiera lo 
cual garantiza la continuidad del negocio. Es importante que las empresas dejen las prácticas 





tributario permitirá establecer controles y ayudara a realizar el oportuno deber de las 
obligaciones tributarias y así evitar futuras contingencias que afecten su liquidez. 
1.2.2 Antecedentes internacionales.  
Suntasig (2013), en su trabajo: “Sistema contable y gestión financiera en las empresas 
MEGAPEC de Santo Domingo”. Investigación para adquirir el título de Ingeniería Contable. 
El fin fue presentar un sistema contable, que facilite la optimización de la gestión financiera 
en la empresa MEGAPEC, se analizaron los componentes que conformaban un sistema 
contable en conjunto con el conocimiento teórico previos. La investigación empleo la 
metodología cualitativa y cuantitativa, se recolecto la información para la medición 
numérica y emplearon el método estadístico. Se utilizó el método inductivo – deductivo lo 
cual generaron conclusiones a partir de premisas. Las encuestas fueron dirigidas al personal 
y proveedores, hicieron uso de la entrevista y cuestionario. La presente investigación 
concluyo que la utilización de la gestión financiera permitió tener la información necesaria 
para el sistema contable y así mantener el conocimiento sobre las operaciones de la 
organización.  
Gonzáles (2014), en el trabajo: “La gestión financiera y el acceso a financiamiento 
de las pymes del sector comercio de Bogotá”. Investigación para adquirir la categoría de 
Magister en Contabilidad y Finanzas. La finalidad fue la búsqueda de indicadores en la 
gestión financiera y en el financiamiento de las pymes. El procedimiento usado fue 
cuantitativo de tipo descriptivo, de diseño no experimental. La técnica para el presente 
trabajo fueron los cálculos estadísticos a través de un Excel contrastando las hipótesis 
planteadas. Como conclusión manifestaron que uno de los contratiempos de las Pymes es 
alcanzar capital a través de los diferentes medios con la finalidad de sostener sus actividades 
y empezar proyectos para su desarrollo. El problema que tienen las Pymes para obtener 
financiamiento es porque son considerados como un riesgo, en el caso que consigan este 
financiamiento los intereses serán altos haciendo esto elevar los costos.  
Carrillo (2015), en el trabajo: “La gestión financiera y la liquidez de la empresa 
Azulejos Pelileo”. Investigación para adquirir el título de Ingeniería en Contabilidad. El fin 
del trabajo fue optimizar la gestión financiera que en su momento paso ciertos 
inconvenientes relacionadas con la liquidez. Se realizó revisión y análisis de la información 
generada por las operaciones de la misma empresa. Se empleo la técnica de la entrevista a 





empresa tiene dificultades de económicas por su falta de una gestión financiera, es 
fundamental que replanteen sus estrategias y realicen un fujo de operaciones tonando en 
cuenta sus necesidades. Es necesario que las entidades tengas sus flujos de efectivo 
relacionados con las áreas que tienen, con el fin de proyectar cuando necesitaran liquidez y 
en que periodos pueden devolver el dinero prestado.    
Yimbila (2017), in his thesis entitled: "Tax planning, corporate governance and 
banking performance in GHANA". Thesis presented to the Accounting Department of the 
Faculty of Business. The objective was to examine the link between fiscal planning and the 
performance of banks in Ghana in the presence of good governance structures. The study 
used panel data generated from the annual reports of 18 commercial banks sampled over a 
period of ten years, 2004-2014. The study used a fixed-effect regression model using GLS 
based on the result of the Hausman specification test (1978). The conclusions revealed a 
negative link between fiscal planning and performance. With respect to corporate 
governance, the results revealed that corporate governance moderates the relationship 
between fiscal planning and performance. It is important that banks have a system to ensure 
that the administration receives monetary incentives. 
 
1.3 Trabajos previos 
1.3.1 Planeamiento tributario.  
1.3.1.1 Teoría del Planeamiento tributario. 
Después de una larga guerra en Alemania, el principal obstáculo que tuvo fue poder 
planificar su economía, por lo que se vio obligada a formar una administración centralizada 
que pudiera tomar decisiones para emprender un orden económico. Al final Alemania no 
puedo obtener una economía planificada, debido a que los gobiernos socialistas no permitían 
el nacimiento de una economía capitalista. Desde 1933, Rathenau manifiesta que Alemania 
tuvo una economía de caos por la falta de una planificación. Por otro lado, la planificación 
debe ser sostenida por las normas y leyes jurídicas que una nación lo estable, a fin de tener 
justicia y un orden común. (Senellart, 2012, p. 119). 
1.3.1.2 Planeamiento tributario. 
El planeamiento tributario es fundamental ante cualquier organización que busca fijar 






Contreras (2016), define que:  
La planificación tributaria está basada en la búsqueda de la amortización de la carga tributaria 
por el lapso de vida de una corporación, empleando las facilidades que las leyes tributarias 
tienen, con o sin apoyo de los consultares capacitados.  (p.25)   
El planeamiento tributario consta en recurrir a los beneficios fiscales que la norma 
tributaria brinda con el fin de optimizar la carga tributaria (Contreras, 2016).  
Así mismo Bravo (2017), manifiesta que: 
El planeamiento tributario tiene como propósito lograr una economización tributaria, 
se tiene que tomar en cuenta el resultado para decir si estamos en una economía de opción 
siendo la más optima, un fraude o un delito tributario que contraería una restricción penal. 
(p.35)  
Además, en el planeamiento tributario deben trazarse metas claras para el 
cumplimiento con las normas tributarias, sin tener que recurrir a hechos que disminuya la 
base imponible ni verse afectado por sanciones administrativas. Es importante que las 
empresas opten por las mejores opciones legales y económicas con el fin de tener una 
economización tributaria sin tener que correr riesgos innecesarios que pueden llegar a poner 
en riesgo la actividad empresarial. 
Las organizaciones deben realizar un análisis para comprender su nivel de carga 
fiscal y determinar las alternativas que brinda la legislación para disminuir su impacto 
tributario. Para realizar una buena planificación tributaria se debe tener en cuenta el régimen 
que se encuentra la empresa, evaluar las posibilidades de diferir impuestos, informarse sobre 
las regularizaciones y beneficios tributarios, tener conocimiento sobre los tratados para 
prevenir la doble imposición.  
Es importante que se tenga un conocimiento de las normativas aplicables a las 
operaciones del negocio, a fin de que no se generen futuras contingencias tales como la 
aplicación de multas e incluso el inicio de procesos penales. Es por ello que las 
organizaciones deben trazarse metas claras para cumplir con las normas fiscales, a fin de que 
no recurran a hechos de evasión. Por otro lado, el que una organización realice un 






Las alternativas legales y económicas son una serie de opciones que las empresas 
deben tener en cuenta antes de realizar su planeamiento tributario. Las organizaciones deben 
optar por las mejores alternativas legales, teniendo como consecuencia un ahorro fiscal. Se 
debe evitar riesgos tributarios innecesarios que ponen en peligro la actividad empresarial. 
La evasión no es parte de una planificación tributaria, ya que es considerar como un 
fraude fiscal. El contribuyente toma una conducta ilícita, dolosa o culposa, que tiene como 
consecuencia la disminución del pago de una obligación tributaria. De acuerdo con Boetsch 
(2016), manifiesta que: “Consiste en evitar algo con astucia, se califica de ilícita o 
antijuridica. Se trata de un comportamiento ilegal del contribuyente tendiente a la no 
satisfacción del tributo ya debido, por haberse verificado el hecho imponible” (p.5). 
De acuerdo con el autor la evasión es una vía de tipo ilegal que consiste en transgredir 
la norma para reducir o no pagar los impuestos que corresponden, ejemplo de esto es el 
ocultamiento de ingresos o incluir gastos inexistentes. Por otro lado, toda planificación debe 
estar dentro del marco de legalidad, por lo tanto, es necesario que las organizaciones definan 
la posición que tienen frente al cumplimiento de la ley. 
En conclusión, ocultar total o parcialmente ingresos o considerar gastos, para 
disminuir el tributo a pagar, tiene como consecuencia un acto doloso contra el estado 
peruano. Esta vía que es utilizada por algunos contribuyentes para obtener un beneficio que 
no le correspondería, en otras palabras, es un aprovechamiento del estado peruano, lo cual 
incurre en un delito de defraudación fiscal. 
La elusión es considera como parte de una planificación tributaria agresiva, debido a 
que las empresas se aprovechan de los vacíos que hay en la ley. “Se evita generar el hecho 
imponible mediante los vacíos legales de la norma tributaria y los procedimientos jurídicos, 
con el fin de neutralizar los efectos tributarios usados de una forma adecuada” (Bravo, 2017, 
p.12). 
Podemos decir en otras palabras que la elusión trata de eliminar los impuestos a 
pagar. La elusión es parcialmente ilícita, no se viola una norma, lo que se hace es 
aprovecharse de la ambigüedad o vacíos legales. Esta opción tampoco es una vía validad 
para realizar un planeamiento tributario, debido a que ampararse en los vacíos legales puede 





La economía de opción es una vía aceptable dentro de un planeamiento tributario, ya 
que a dentro de esta se puede apreciar una serie de oportunidades de ahorro tributario que 
las leyes tributarias ofrecen a las empresas. “Comprende los supuestos en que la norma 
ofrece explícitamente al sujeto pasivo diversas alternativas para la elección del menor costo 
tributario” (Carrasco, 2015, p.119). 
El término de economía de opción es empleado para definir un camino de opciones 
válidas y legales para tributar. Se debe buscar una serie de opciones que lleven a conseguir 
un atesoramiento fiscal, donde las normas tributarias ofrecen a los contribuyentes, las 
operaciones que realiza. Esta opción está tipificada como licita, es por ello que podemos 
decir que un planeamiento tributario puede estar basado en esta opción legal. 
1.3.1.2.1 Optimizar la carga tributaria.  
Para muchas empresas conseguir un ahorro tributario es fundamental, por eso 
necesitan optimizar su carga tributaria. “La optimización de los deberes tributarios está 
basada en el uso apropiado de las normas jurídicas a fin de tener un ahorro tributario legal” 
(Contreras, 2016, p .25). 
Un buen planeamiento tributario conlleva a conseguir mejorar la carga tributaria a 
fin de que las empresas tengan una economización, sin abusar de las normas tributarias y no 
caigan en contingencias, como multas, sanciones o intereses moratorios. Optimizar la carga 
tributaria no implica caer en evasión sino tributar adecuadamente en otras palabras tener en 
cuenta la económica de opción. 
Impuesto. 
El impuesto está determinado como un gravamen que el sujeto pasivo debe abonar 
al estado cuando nace el hecho imponible. Los impuestos son la vía óptima para que el 
Estado Peruano pueda cubrir sus gastos públicos y aportar a la sociedad con obrar de 
beneficio común.      
De acuerdo con Romero (2014), manifiesta que:  
Los impuestos son obligaciones coactivas estipuladas directamente por ley, estando la 
Administración Pública facultada para exigirlos siempre que se realice el hecho imponible 
dado por la norma, sin que este derecho lleve alguna vinculación obligatoria del Ente Público 





Los impuestos deben ser pagados a tiempo para que no se genere futuras 
contingencias, como intereses, multas, entre otros, haciendo que perjudique a una empresa 
en la parte de su gestión financiera. Las empresas deben guardar parte de sus recursos 
dinerarios para el pago de sus tributos y no recurrir a los prestamos bancario o 
fraccionamientos ya que esto genera que la deuda sea mayor al de la original. Por lo tanto, 
toda empresa debe contar con una gestión financiera para que vea los recursos necesarios 
tanto para sus actividades como para sus obligaciones fiscales. 
Jurisdicción tributaria. 
La jurisdicción tributaria es todo el territorio donde el agente pasivo regula los 
tributos y tiene autoridad sobre todos las personas jurídicas y naturales. De acuerdo con 
Calderón (2013), “la jurisdicción tributaria es un grupo de atribuciones que están dentro de 
un territorio” (p.223). 
El agente pasivo independiente y establecido por ley en el Perú es la 
Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (SUNAT). Este 
órgano se encarga de administrar, recaudar los tributos, fiscalizar a los contribuyentes, 
combatir la evasión, tomar acciones si los contribuyentes tienen deudas, entre otras 
funciones. Antes de realizar un planeamiento tributario es importante tener en cuenta 
jurisdicción tributaria del contribuyente, para determinar las obligaciones, beneficios, 
exoneraciones que pueda tener. 
1.3.1.2.2 Aplicación de normas tributarias.  
Es importante que las empresas conozcan las normas fiscales que giran en el entorno 
del Perú, a fin de que tengan en cuenta sus obligaciones, tributos a pagar, beneficios, entre 
otros.  
Ley general tributaria y reglamentos de desarrollo (2017), hace mención que: 
Las normas tributarias son fuentes del ordenamiento tributario que regulan las actividades de 
todos los contribuyentes a través de la constitución, los acuerdos mundiales explícitamente 
de cláusulas tributarias, a partir de los pactos para eliminar la doble imposición, las leyes 
reguladoras y las disposiciones reglamentarias en el ámbito tributario local. (p.29) 
Conocer las normas tributarias permite a los contribuyentes poder gozar de los 





tanto, es importante que las empresas deban tener un planeamiento basado en las normas 
tributarias vigentes con el fin de que puedan seguir con sus actividades. 
Convenios para evitar la doble imposición. 
La doble imposición tributaria es una problemática para muchos contribuyentes que 
tienen proveedores y clientes en el exterior, debido a que cuando un contribuyente realiza 
actos en un país extranjero ese país grava al contribuyente.  
Según Palomino (2013), indica que: 
Para evitar la doble imposición tributaria se crearon diferentes convenios bilaterales y 
mutilarles entre países a nivel mundial, con la finalidad que una acción tributaria con 
transcendencia internacional por contribuyentes que no habitan en el país de origen del 
servicio brindado quede gravada fiscalmente en ese país por su vínculo de negociación. El 
génesis de este problema es el gravamen del impuesto en ambos países. (p.88)       
Muchas empresas dedicadas a la actividad de servicio informático necesitan comprar 
ciertos productos como licencias y en muchos casos los proveedores están el exterior. Es por 
ello tener en cuenta la importancia de conocer y tener claro los convenios que se tiene con 
otros países. 
Ámbito tributario. 
El ámbito tributario determina la exigibilidad de una norma tributario dentro de un 
territorio determinado. 
Según Palomino (2013), indica que: 
El ámbito fiscal hace semejanza a la restricción de una norma exigible dentro de un territorio. 
La palabra ámbito está relacionado con: a) Espacial: Una norma es exigible en un territorio 
b) Temporal: Se trata de la vigencia de una ley c) Personal: Es la exigibilidad del 
cumplimiento de una norma. (p.23)    
En otras palabras, se debe tener en cuenta los alcances de las obligaciones, beneficios, 
tasas impositivas, dentro del ámbito tributario del contribuyente. Con estos detalles se podrá 
realizar un planeamiento tributario y determinar la carga impositiva adecuada a fin de que 
tengan una buena gestión financiera. 
1.3.1.2.3 Utilización de beneficios fiscales.  
Uno de los propósitos de la administración tributaria es facilitar la vida del 





subvenciones que se conceden a las empresas para fomentar las actividades, vía 
exoneraciones, deducciones o bonificaciones fiscales” (Alías, 2013, p.101). 
Se pude decir que los beneficios fiscales tratan de reducir la base imponible de la 
carga fiscal del contribuyente. Por otro lado, es importante conocer los beneficios tributarios 
que pueda tener el contribuyente por las actividades que realiza con el fin que poder acogerse 
a estos beneficios y su carga impositiva disminuya. 
Exoneraciones. 
Las exoneraciones tributarias es un beneficio otorgado por ley para algunos 
contribuyentes, teniendo como consecuencia el pago parcial o liberar el pago de la 
obligación tributaria. “Las exoneraciones son beneficios o privilegios establecido por el 
estado, tiene como virtud un ahorro tributario para el crecimiento económico de un sector. 
Este puede ser temporal o permanente” (Pérez, 2013, p.144). Las exoneraciones deben 
tenerse en cuenta durante un planeamiento tributario, esto ayuda a la disminución del 
gravamen fiscal. 
Deducciones. 
Para un planeamiento tributario es importante tener en cuenta las deducciones ya que 
cada empresa solo puede hacer uso de algunos gastos de acuerdo con su nivel de ingreso. 
“Las deducciones minimizan la cuota a pagar, siento este el resultado de sus operaciones. 
Toda deducción direccionada a los tributos de Estado siempre es dada a través de una ley” 
(Alías, 2013, p.101). 
Una parte importante de un planeamiento tributario es hacer una proyección de gastos 
y ventas así determinar un estimado del impuesto a pagar del año fiscal. Por otro lado, es 
importante tener en cuenta las deducciones para no pasar los límites y tener que reparar 
gastos, al final terminaras pagando más renta de lo que tenías establecido. El planeamiento 
tributario no solo implica hacer gastos para bajar impuestos, implica realizar un gasto 
justificado, de acuerdo con la necesidad de giro del negocio. Para un buen planeamiento 
tributario se necesita tener conocimientos previos de las diferentes estrategias para reducir 
el impacto sobre las utilidades.   
Es importante contar con diferentes tácticas para optimizar la carga de los tributos, 
como la proyección de gastos, visualizar las operaciones que son grabadas por varios 





disminuir los riesgos fiscales a través de las diferentes estrategias que puede contar una 
empresa, para que no caiga en multas o sanciones administrativas. 
Existen diferentes comportamientos para realizar una buena planificación tributaria, 
cada uno tiene prioridades y tiene una cultura tributaria divergente. 
Una planificación tributaria es en agresiva cuando las empresas rechazan las ideas de 
tener riesgos tributarios, llegando al grado de comete actos ilegales. Se tiene que tener en 
cuenta que incurrir en hechos ilícitos tiene cargos penales como fraude de ley. Por ello se 
puede decir que un planeamiento fiscal agresivo no es adecuado para ninguna empresa, 
recurrir a disminuir o eliminar totalmente el tributo con actos ilícitos tiene cargos altos como 
hace mención en el código penal.   
Las normas tributarias necesitan una interpretación idónea, de acuerdo con Bravo 
(2017), manifiesta que: “Se abarcan 3 aspectos importante para la interpretación de análisis 
de las normas fiscales siendo el primero la literalidad textual, el segundo el significado de 
las palabras y el tercero los aspectos normativos” (p.23). 
La buena interpretación de las normas les facilita a las empresas a realizar un 
oportuno planeamiento tributario, es fundamental que deban realizar un análisis preliminar 
de su información. La adecuada interpretación de las leyes fiscales conllevara a no caer en 
penalidades tributarias y salidas innecesarios de dinero afectando su gestión financiera. 
1.3.2 Gestión financiera.  
1.3.2.1 Teoría de la Gestión financiera. 
La gestión financiera está directamente relacionada con el dinero, antiguamente no se 
contaba con dinero la comprar bienes se usaba el trueque. Antes de la era de cristo, con el 
cobro de impuestos se fortalecieron los intercambios comerciales. Para el siglo XVI nacieron 
los bancos internaciones y fueron una fuente de empleo para 57 personas en sus 8 locales 
diferentes. Para el siglo XIX las empresas se dedicaron a realizar una contabilidad ordenada 
llenando sus libros, contando teneduría. El profesor Arthur Dewing público un libro en 1914 
titulada la gestión financiera de las corporaciones, dedico su libro al estudio de los fracasos 
de las empresas en los años de 1900. Ya para los años de 1920, se impulsaron los estudios 
sobre finanzas, las causas de esto fue la innovación tecnológica y el avance de las industrias. 
En la década de los 30, debió a la crisis que existía las finanzas pasaron a formar una parte 
importante de las empresas, esto con el objetivo de perseverar su liquidez. Para la década de 
los 80 debido a los diferentes estudios y la información económica que se tenía ayudo a la 





de los 90 Leland diseño las diferentes estructuras financieras que están relacionadas 
directamente proporcional con el riesgo de la empresa. (Córdoba, 2016, p.32)           
1.3.2.2 Gestión financiera. 
Todas las empresas están en constante toma de decisiones sobre su gestión financiera 
a fin de no perder liquidez. De acuerdo con Córdoba (2016) indica que: “La gestión 
financiera implica que las buenas decisiones que orientan a la empresa puedan transformarse 
en recursos disponibles y productivos, y así mimos les permita cumplir sus objetivos 
estratégicos” (p.15).   
Cada empresa tiene objetivos y estrategias financieras diferentes, pero todas están 
orientadas a conseguir los recursos necesarios para sus operaciones. (Córdoba, 2016). De 
acuerdo con otro autor Rodés (2014), indica que: “La gestión financiera ayuda al análisis de 
los diferentes periodos económicos a fin de tomar decisiones acertadas y lograr alcanzar sus 
objetivos establecidos” (p.262). Cada empresa debe análisis previamente su situación actual 
antes de solicitar un financiamiento adecuado a un costo bajo. 
La gestión financiera es fundamental para las empresas que desee conocer y controlar 
sus operaciones económicas a fin de poder financiarse a bajos intereses financieros 
consiguiendo así un ahorro. Si una empresa cuenta con una optimar situación económica es 
un indicio que se está teniendo una buena gestión financiera y logrando tomar decisiones 
acertadas. Como se sabe todas las empresas desean siempre contar con la liquidez suficiente 
para la continuidad de sus operaciones y en el caso que durante el año no logren contar con 
ello desean poder financiarse a un interés bajo que no afecte su liquidez. Según lo antes 
mencionado se puede decir y afirmar que la gestión financiera es fundamental para todas las 
entidades sin importar su régimen tributario y su tamaño.  
Los medios financieros son esenciales para el aumento y progreso de cada empresa. 
Según Ortiz (2013), manifiesta que: “Los medios financieros son los recursos que tienen las 
empresas a fin de que puedan cumplir y afrontar sus necesidades económicas” (p.9). 
Los medios financieros pueden ser económicos como las utilidades o monetarios 
como dinero en efectivo o las aportaciones de los socios. Cada empresa debe realizar un 
análisis profundo de sus necesidades dinerarias a fin de solicitar a los bancos lo necesario a 
intereses bajos Se tiene que tener en cuenta que la gestión financiera es una estrategia que 





Cuando se plantea una gestión financiera esta debe estar relacionada con la misión y visión 
económica.  
Los préstamos son una herramienta importante para las empresas a la falta de 
liquidez. De acuerdo con Rodés (2014), declara que: “Los créditos son una solicitud de 
cuantía monetaria a la falta de liquidez, tienen las características de ser devueltos en un plazo 
acordado y con una tasa de interés” (p.105)  
Los préstamos son la manea más habitual en que las empresas pueden obtener 
liquidez para la continuidad de sus operaciones. El financiamiento sucede cuando un tercero 
que da dinero a otro con las condiciones de mutuo acuerdo que será devuelto en un plazo 
determinado y se pagará una tasa de interés que se calculará sobre el monto prestado. Es 
necesario que las empresas tengan en cuenta la implementación de un flujo de dinero, esta 
es un instrumento de ayuda a saber en qué meses del año les faltara liquidez donde deberán 
recurrir a terceros para solicitar un préstamo y por el otro lado les dirá en que meses del año 
tendrán exceso de liquidez y podrán devolver el dinero prestado. Por otro lado, todo recurso 
financiero dado por un tercero tiene un precio por encima del capital, de lo que se está 
hablando es sobre los intereses que se asumen por ejemplo en un préstamo por un tercero.          
Ordenamiento, supervisión y solvencia de las entidades aseguradoras (2016), indica 
que: “Los fondos propios tienen efectos en la solvencia, refleja su capacidad de absorción 
de pérdidas”. (Determinación de los fondos propios, párr. 2). Se puede deducir que los 
fondos propios son generados por la misma actividad económica que tiene la misma 
empresa, esta debe ser la principal fuente para obtener liquidez necesaria para todas sus 
operaciones.   
 “Las subvenciones son la entrega de dinero o bienes de parte de la Administración 
Pública” (Ortiz, 2013, p.9). Las subvenciones son un gran apoyo por parte del estado hacia 
las empresas a través de las leyes que indican las exoneraciones y inafectaciones, por otro 
lado, también brinda leyes donde graba el impuesto de acuerdo a la capacidad contributiva. 
Lo antes mencionado se debe tener en cuenta para que puedan tributar adecuadamente, no 
tengan sanciones fiscales y por ende salidas de dinero innecesarias.  
Según Ortiz (2013), manifiesta que: “Los préstamos, la emisión de acciones, las 
letras, los pagarés son fondos fijos que destinan las empresas para este tipo de operaciones” 
(p.9). Siempre las empresas buscan diferentes formas de financiarse en los meses del año en 





implementación de un flujo de efectivo les dará indicadores de cuanto necesitan en que 
meses del año cuentan con recursos suficientes para realizar la devolución. Por otro lado, si 
una empresa cuenta con liquidez suficiente debe investigar sobre las diferentes formar de 
poder invertir en fondos fijos para ganar intereses y aumentar la liquidez inicial que tiene. 
1.3.2.2.1 Toma de decisiones. 
Cada empresa debe usar herramientas necesarias para que tomen decisiones acertadas 
a fin de obtener los recursos financieros adecuados y poder continuar sus operaciones. De 
acuerdo con Valencia (2015) manifiesta que: “La toma de decisiones inicia con el proceso 
de señalar el problema, luego con la selección de una dirección con el fin de eliminar el 
problema identificado y finalmente provechar una oportunidad” (p.323).   
Las empresas siempre están en constante toma de decisiones, una de ellas es realizar 
la mejor elección de financiamiento para el cumplimiento de sus obligaciones con el fin de 
que no generen interés o penalidades. Cada empresa busca diferentes formar de 
financiamiento ya sea por préstamos de entidades bancarias, prestamos de los accionistas, 
recurrir a un aumento de capital, venta de algunos activos, son algunas de las herramientas 
que puede usar una empresa y ver cuál es más conveniente para que tengan un 
financiamiento a costo bajo. La toma de decisiones es un indicador fundamental en la gestión 
financiera a fin de solucionar problemas que se dan por las operaciones continuas del proceso 
de sus actividades, también están íntimamente relacionas con el logro de alcanzar sus 
objetivos establecidos.   
Proceso de identificación. 
Durante de la continuidad de sus operaciones las empresas pueden tener diferentes 
dificultades, es fundamental que estas dificultades puedan ser identificadas a tiempo a fin de 
que no generen congenias futuras en sus actividades económicas. Según Kozlova (2014), 
indica que: “El proceso de identificación está compuesto por la percepción de ciertos signos 
de la evidencia de una dificultad. En primer lugar, el problema tiene que ser definido para 
que se pueda proceder con su solución” (p.153).     
Uno de los actos más importantes y fundamentales de la toma de decisiones es el 
proceso de percepción de una dificultad, pasado este proceso se podrán tomar diferentes 





a generar diferentes problemas, es importante que estas puedan ser identificadas a tiempo 
para que no generen contingencias futuras y un costo incensarios.     
Elección de un curso de acción. 
Los casos fortuitos no están ajenos a las empresas, es por ello que se debe tener 
diferentes elecciones de un curso de acción para solucionar una dificultad. De acuerdo a 
Luna (2014), indica que: “La elección de un curso de acción implica seleccionar un método 
para lograr obtener el fin trazado” (p.115). 
Dentro de la toma de decisiones esta la elección de una dirección adecuada para 
resolver una dificultad que se identificó en la empresa. Es importante cuidar los recursos 
financieros es por ello que cada empresa debe contar con diferentes estrategias.     
Aprovechar una oportunidad. 
La situación de un país va generar diferentes oportunidades que cada empresa debe 
tomar, tales como beneficios fiscales, leyes que promueven la productividad económica, la 
estabilidad del dólar. De acuerdo con Rico & Sacristán (2017) manifiestan que: “Aprovechar 
una oportunidad es la forma donde se evidencia la posibilidad de alcanzar algún logro” 
(p.81). 
Aprovechar una oportunidad implica contar con estrategias dentro de una gestión 
financiera y un planeamiento tributario. No solo se debe tomar en cuenta una oportunidad 
sino también las amenazas que se puedan dar en el transcurso del crecimiento de sus 
actividades. 
1.3.2.2.2 Recursos disponibles. 
Los recursos disponibles son generados principalmente por la misma actividad de la 
empresa, estos son destinados para el pago de sus obligaciones con sus acreedores. Cuidar y 
manejar adecuadamente los recursos es una tarea importante, solo así no van a recurrir 
constantemente a solicitar recursos externos que tiene un costo alto. Según Moreno (2018) 
manifiesta que: “Los recursos disponibles que tiene una empresa sirven para amortizar los 
deberes a corto plazo que tienen. Por otro lado, los recursos disponibles no deben ser 
mayores a los activos que disponen” (p.483). 
Las cobranzas de las ventas de sus actividades producen recursos disponibles. Por lo 





financiera. Es importante que el indicador de rotación de cobranza sea menor a la rotación 
de pago, esto indica que la empresa tiene buenos créditos con sus proveedores y puede usar 
sus recursos para otros fines. 
Uno de los recursos disponibles en una empresa es el efectivo adquirido por sus 
ventas y cobranzas, el efectivo disponible sirve para pagar a los terceros o realizar 
inversiones que en un plazo corto o largo dará como resultado un incremento adicional de 
su liquidez. Es fundamental que las entidades tengan una óptima gestión financiera y un 
planeamiento tributario adecuado con la finalidad de prevenir dificultades tributarias que 
pueden llevar a sanciones administrativas y salidas de dinero innecesarios.    
Obligaciones a corto plazo. 
Un indicador importante en una gestión financiera es el cumplimiento oportuno de 
sus deberes a corto plazo. “Las obligaciones de corto plazo deben por periodo de un año” 
(Reserva internacional y liquidez en moneda extranjera, 2013, p.28).      
Las obligaciones de corto plazo son las primeras en las que se deben cumplir, estas 
también no pueden ser mayores a los recursos propios de la empresa. En el caso que sea así, 
es bueno recurrir a solicitar un financiamiento.   
Activos disponibles. 
Los activos disponibles son todo lo que tiene la empresa que puede ser usar sin 
restricción, estos principalmente son los fondos líquidos. De acuerdo a Rodes (2014), 
manifiesta que: “Los activos disponibles es todo aquello que tiene y dispone una entidad 
para efectuar oportunamente sus deberes de corto o largo plazo” (p.81).  
Se puede entender que los activos disponibles son la riqueza líquida que tiene una 
sociedad, entre ellos está la caja, las cuentas corrientes, las cobras a clientes, a terceros, entre 
otros. También son un factor importante que significa que una empresa cuenta con liquidez, 
al contar con liquidez no se ven obligados a solicitar financiamientos a entidades bancarias. 
1.3.2.2.3 Recursos productivos. 
Los recursos productivos son todos aquellos que sirven en una empresa para la 
generación de sus actividades, a fin de venderlos y a cambio recibir un pago. De acuerdo 





recursos naturales, recursos humanos por el intercambio de un pago y finalmente el capital, 
este último permite cambiar la materia prima en bienes o servicios” (p.88).   
Las empresas de servicio informático uno de los principales recursos son los 
colaboradores, en ellos de debe invertir para que alcancen una especialización y puedan 
brindar una consultoría adecuada a los diferentes clientes. Por otro lado, también es 
importante los recursos materiales como servidores, laptops, entro otro. 
Recursos naturales. 
Los recursos naturales son cambiados por la empresa en bienes, luego estos serán 
vendidos y a cambio tendrán una pequeña contribución económica.  
“Los recursos naturales son dados por la misma naturaleza al hombre a fin de que 
puedan transfórmalo en bienes” (Lacalle, 2016, p.9). 
Para las empresas de servicio informáticos los recursos naturales son el consumo de 
las diferentes licencias. Siendo este el principal movimiento de venta para brindar sus 
servicios. 
Recursos humanos. 
El recurso humano es un indicador fundamental en las empresas y en las sociedades 
de servicio informático, con esto recursos se podrá brindar las consultorías a los clientes. 
“Los recursos humanos son la fuerza de colaboradores que brindan su servicio a una 
organización” (Andía, 2013, p.286). 
Los recursos humanos deben ser preparados y aptos para asumir las diferentes áreas 
que hay dentro de una empresa a fin de que esta pueda crecer.  
“Las actividades de una empresa se clasifican en operación, inversión y 
financiamiento” (Román, 2017, p.27). Es necesario que las entidades puedan contar con las 
diferentes actividades, debido a ello podrán realizar una buena gestión financiera. 
“Las actividades de operación son originadas por el mismo rubro de giro de negocio 
de la empresa, tales como: cobranza de facturas, cobranza de ingresos extraordinarios, pago 
a los diferentes proveedores, pago a trabajadores, entre otros” (Román, 2017, p.30).  
Las actividades de operación deben ser el principal ingresos y sostenibilidad de la 
empresa. Es primordial que las empresas cuenten con un flujo de dinero de sus operaciones 





cumplimiento de sus obligaciones fiscales, el pago a sus diferentes proveedores sin recurrir 
a fuentes externas.  
“Las actividades de inversión son generadas en un futuro corto, por ejemplo: venta 
de activos, aumento de capital, ingresos por fondos mutuo” (Román, 2017, p.31). Se puede 
decir que los movimientos de inversiones conllevan a realizar un desembolso que preverá 
beneficios futuros. 
1.3.3 Marco conceptual. 
Sistema tributario: Comprende un grupo de gravámenes que son establecidos en un 
territorio que procuran distribuir justamente las cargas tributarias de conforme a la capacidad 
adquisitiva de cada contribuyente. (Álvarez, 2015, p.15)     
Tributo: Son las cargas impuestas por leyes de las cuales son destinadas para el gasto 
público, los tributos se pueden crear, modificar, derogar o establecer exoneraciones 
solamente por ley o decretos legislativos. (Bravo, 2017, p.19) 
Capacidad contributiva: Es la potencialidad de asistir al gasto público que el Estado 
apropia al agente pasivo, teniendo como primicia que las contribuciones tienen un génesis 
en l adquisición económica. (Venegas, 2015, p.96)    
Contribuyente: Hace referencia a todos los agentes físicas o jurídicas donde la 
normativa los obliga a cumplir con sus obligaciones tributarias también son llamados sujetos 
pasivos. (Raquel & Rodríguez, 2017, p.16) 
Norma tributaria: Es aquella donde enmarca todo lo relacionado con el tributo, se 
puede decir que la norma tributaria define la incidencia tributaria, ya que ante la generación 
del hecho imponible y se genera como consecuencia el deber de dar una cuota de dinero. 
(Bravo, 2017, p.55)  
Acreedor: Es un derecho donde se tiene la facultad de exigir al deudor al 
cumplimento del pago por el servicio brindado. (Brachfield, 2013, p. 33) 
Exigibilidad de la obligación tributaria: En el artículo 2 dice que surge cuando se 
realiza algún hecho generador que se encuentra en la ley generando dicha una exigibilidad. 





Tasa: Es un gravamen que se origina por brindar una asistencia individualizada por 
parte del Estado. Las tasas pueden ser: arbitrios, derechos, licencias. (Ley general tributaria 
y reglamento de desarrollo, 2017, párr. 1) 
Deudor tributario: En el artículo numero 7 hace mención que el deudor tributario 
es el agente responsable- (Código tributario, s.f., párr. 9) 
Finanzas: Es el estudio encargado de establecer las actividades, procesos, técnicas y 
criterios para que sean utilizados para que las entidades optimicen su forma de conseguir 
recursos financieros. (Córdova, 2014, p.25) 
Liquidez: Es la velocidad con que el activo se convierte en dinero, un capital es más 
liquido cuando más rápido se convierte en liquidez. (Prieto, 2016, p.101) 
Organización: Es un sistema diseñado con el fin de tener ciertos logros. Para que esto 
sea posible se deben coordinar los recursos disponibles, tanto financieros, como humanos y 
materiales con el fin de alcanzar los objetivos comunes. (Gallardo, Cruz & Fajardo, 2015, 
p.21) 
Riesgo: Es el miedo en los movimientos financieros, debido al no tener un mercado 
estable. (Guarino, 2016, p. 29) 
Situación económica: Es el diagnóstico de la figura actual de una empresa, es decir, 
si la entidad desarrolla o no una actividad viable, independiente del sistema financiero. 
(Cibran, Prado, Cresdo & Huarte, 2013, p.59) 
Préstamo bancario: Es la fuente más habitual de financiamiento externo para mypes. 
(Pérez, 2013, p.46) 
Financiamiento: Es el dinero que un prestamista otorga al prestatario durante un 
número de años con un plan de pago. (Wind, 2013, p.125) 
Flujo de caja: Es el efecto de las actividades como las cobranzas y pagos en un 
tiempo determinado. Este comprende tanto a las operaciones ordinarias, como a las de 
financiamiento y las de inversiones. (Gutiérrez, 2015, p.60) 
Presupuesto: Es la anticipación de los movimientos que produce una empresa, con 





Crédito: Es un acuerdo en el cual una personas naturales o jurídicas tiene un crédito 
por otra persona, a cambio del reintegro del dinero prestado más los intereses. (Morales, 
2014, p.50)   
1.4 Formulación del problema 
1.4.1 Problema General. 
¿Qué relación existe entre planeamiento tributario y la gestión financiera en empresas 
de servicio informático del distrito de San Isidro año 2018? 
1.4.2 Problema Específicos. 
¿Qué relación existe entre planeamiento tributario y la toma de decisiones en la 
gestión financiera en empresas de servicio informático del distrito de San Isidro año 2018? 
¿Qué relación existe entre planeamiento tributario y los recursos disponibles en la 
gestión financiera en empresas de servicio informático del distrito de San Isidro año 2018? 
¿Qué relación existe entre planeamiento tributario y los recursos productivos en la 
gestión financiera en empresas de servicio informático del distrito de San Isidro año 2018?  
1.5 Justificación del estudio 
1.5.1 Justificación teórica. 
Se acredita en la importancia de conocer lo que significa el planeamiento tributario 
y la conexión que tiene con la gestión financiera, a fin de corregir, prevenir posibles 
contingencias en materia fiscal y hacer el uso adecuado de los recursos. Es importante que a 
través de esta investigación se pueda dar a conocer la importancia de planificar y destinar 
parte de los recursos para afrontar el deber tributario a través de una gestión financiera 
adecuada. Las organizaciones deben tener en cuenta las operaciones que realizan pudiendo 
así medir el nivel de impacto tributario.  
De acuerdo con Ñaupas, Mejía, Novoa y Villagómez (2014), manifiesta que la 
justificación es dar a conocer “el valor que tiene un problema en una investigación. También 
se desea explicar el problema al refutar resultados de otras investigaciones o diferentes 







1.5.1 Justificación metodológica.  
Se ha avanzado tomando como referencia el grado de interés del planeamiento 
tributario y su vinculacion con la gestión financiera, como herramienta útil para las entidades 
del rubro informático. “Para las investigaciones se deben usar técnicas o instrumentos que 
brindan otras investigaciones, el investigador aplicara el más adecuado” (Ñaupas, Mejía, 
Novoa & Villagómez, 2014, p.164). 
Todo el desarrollo del trabajo de investigación tiene implicancia de ser sustentado 
una metodología. Se tomaron en cuenta las siguientes características: La población, el 
diseño, nivel, técnicas e instrumentos con el fin de poder analizar, interpretar y brindar las 
conclusiones de acuerdo a los resultados. 
1.5.1 Justificación práctica. 
Las repercusiones practicas hace favorecimiento a los empresarios que se dedican a 
brindar servicios informáticos para que puedan realizar una planificación tributaria y puedan 
guardar recursos para el pago de su impuesto aplicando la buena gestión financiera. Lo antes 
mencionado evidencia los fundamentos de un planeamiento tributario, el aprovechamiento 
de beneficios que existen en las leyes y los efectos positivos de una gestión financiera.    
1.6 Hipotesis 
1.6.1 Hipotesis General.  
Existe relación entre el planeamiento tributario y la gestión financiera en las 
empresas de servicio informático del distrito de San Isidro año 2018. 
1.6.2 Hipotesis Especifico. 
Existe relación entre el planeamiento tributario y la toma de decisiones en la gestión 
financiera en las empresas de servicio informático del distrito de San Isidro año 2018. 
Existe relación entre el planeamiento tributario y los recursos disponibles en la 
gestión financiera en las empresas de servicio informático del distrito de San Isidro año 2018. 
Existe relación entre el planeamiento tributario y los recursos productivos en la 







1.7 Objetivos  
1.7.1 Objetivo General. 
Determinar la relación que existe entre el planeamiento tributario y la gestión 
financiera en las empresas de servicio informático del distrito de San Isidro año 2018.  
1.7.2 Objetivo Específico. 
Determinar la relación que existe entre el planeamiento tributario y la toma de 
decisiones en la gestión financiera en las empresas de servicio informático del distrito de 
San Isidro año 2018. 
Determinar la relación que existe entre el planeamiento tributario y los recursos 
disponibles en la gestión financiera en las empresas de servicio informático del distrito de 
San Isidro año 2018. 
Determinar la relación que existe entre el planeamiento tributario y los recursos 
productivos en la gestión financiera en las empresas de servicio informático del distrito de 














































2.1 Diseño de investigación   
2.1.1 Diseño 
Se hizo un boceto no experimental de corte transeccional la cual se aplicó, no se 
tomaron de forma espontánea las variables, en otras palabras, el planeamiento tributario y la 
gestión financiera no fueron manipuladas.    
Cruz, Olivares y Gonzáles (2014), manifiesta que el boceto del estudio es: “Una 
táctica donde el examinador coloca en uso para responder las diferentes interrogantes del 
trabajo, es decir, el diseño muestra al examinador lo que se debe de hacer para alcázar los 
objetivos de investigación” (p.121).    
Valderrama (2015) manifiesta que el boceto no experimental es: “Cuando las 
variables no son manipuladas, en otras palabras, no existe una intención de parte del sujeto 
investigador de variar los resultados de las variables. Se busca vigilar y realizar conclusiones 
sobre el fenómeno” (p.67). 
 




   
M =  r  
 
 
   
   
  V2 
 
M → Simboliza a las 106 entidades de servicio informático que se encuentran en la zona de 
San Isidro. 
V1 → Simboliza al Planeamiento Tributario (V1). 
V2→ Simboliza a la Gestión Financiera (V2). 
r → Simboliza la vinculacion de la variable 1 y la variable 2. 
2.1.2 Nivel. 
Es el grado descriptivo y correlacional, calcula la intensidad de vinculacion en las 
variables: planeamiento tributario y gestión financiera, y a su vez se describe los eventos que 





El nivel mide la conexión del:  planeamiento tributario y la gestión financiera, y a su 
vez describe los eventos que se encuentren en el estudio. 
El nivel de un estudio hace relación al grado de profundidad de entendimiento que posee el 
examinador sobre las dificultades, hechos o fenómenos que se está estudiando. Para cada 
nivel de investigación utilizan diferentes estrategias que se emplearan al realizar el trabajo 
de investigación. (Valderrama, 2015, p. 42)    
Según Arbaiza (2014), el nivel correlacional busca: “Evidenciar la conexión entre las 
variables que se están estudiando, con la finalidad de conocer la conducta de la relación 
existente” (p.43).    
2.1.3 Tipo de estudio. 
Permite construir bases de conocimientos que se agregaran a la información previa 
existente. “Un estudio básico busca aumentar el nivel de conocimiento, formular y elaborar 
teorías nuevas que ayuden a entender la realidad. En un estudio básico se puede formular, 
corregir y ampliar teorías existentes” Sáez, 2017, p.12).   
2.1.4 Enfoque. 
El trabajo tiene dirección cuantitativa, se recolectan datos a fin de que se pueda 
comprobar o negar la hipó tesis previamente planteada, se utiliza el programa SPSS V.24 
para cuantificar las variables a través de las interrogantes formuladas.  
Valderrama (2015) manifiesta que: 
El enfoque es una orientación o un camino por seguir que elige el examinador, con la finalidad de ejecutar un 
trabajo de investigación. También se trata de proyecciones de planeamiento que suponen tener determinadas 
concepciones del fenómeno que se quiere indagar. (p.106)    
2.1.5 Método. 
Se uso el hipotético deductivo, se plantearon muchas interrogantes para explicar el 
fenómeno estudiado. Posteriormente estas hipotesis serán corroboradas de acuerdo a los 
datos que arroje la investigación. 
Según Ramos (2013), expone lo siguiente: “El método deductivo busca separar los 
hechos de las causas. Son tácticas de razonamiento que se emplean para dar conclusiones 






2.2 Variable, operacionalización    
2.2.1 Variables. 
Las variables son sujetos de análisis, estas pueden ser medibles, estudiadas y se 
fortalecen al relacionarse con otras variables.  
Como Ramos (2013), indica:  
Las variables son atributos de las unidades de análisis que representan a los llamados 
fenómenos factuales o formales. Se aplica y se desarrolla en base a la naturaleza del objetivo 
de estudio, esto es, la naturaleza del problema de la investigación científica. (p.217)  
V1: Planeamiento tributario 
V2: Gestión financiera 
2.2.2 Operacionalización. 
La operacionalización consiste en brindar un significado a las variables, con la 
condición que esta definición ayude a que sean medibles y permita realizar un análisis 
cuantitativo. La operacionalización para Valderrama (2015), consiste en: “En el proceso de 














Tabla 1  



























tributaria está basada en 
la búsqueda de la 
amortización de la 
carga tributaria en el 
ciclo de vida de una 
empresa, empleando las 
facilidades que las leyes 
tributarias tienen, con o 
sin apoyo de los 
consultares 
capacitados.  
(Contreras, 2016, p.25) 
La variable planeamiento 
tributario es ambiente 
cualitativo y tiene tres 
dimensiones: optimizar la carga 
tributaria, aplicación de normas 
tributarias y utilización de 
beneficios fiscales, estos 
lograran perfeccionar los ítems, 
mediante la escala Likert. 
Optimizar la 
carga tributaria 
Impuestos 1,2,3,4 Likert 
Jurisdicción 
tributaria 




Ámbitos tributarios 8,9,10 
(2) Muy pocas 
veces 
Convenios para 








Exoneraciones 15,16,17,18 (4) Casi siempre 
Deducciones 19,20 (5) Siempre 
Gestión 
Financiera 
La gestión financiera 
implica que las buenas 
decisiones que orientan 
a la empresa puedan 
transformarse en 
recursos disponibles y 
productivos, y así 
mimos les permita 
cumplir sus objetivos 
estratégicos. (Córdoba, 
2016, p.15) 
La variable gestión financiera 
es cualitativa y tiene tres 
dimensiones: toma de 
decisiones, recursos disponibles 
y recursos productivos, estos 
lograran perfeccionar los ítems, 





1,2,3   
Elección de un 










(2) Muy pocas 
veces 





Recursos naturales 15,16 (4) Casi siempre 





2.3 Población y muestra    
2.3.1 Población. 
Constituye a las entidades que brindan servicio informático de la zona de San Isidro, 
con el listado brindado por la Municipalidad, el universo está conformado por 106 empresas. 
Se puede decir que la población estudiada es finita, se puede identificar con claridad los 
componentes que conforman la investigación.   
Gómez, Gonzales y Rosales (2015) indica que: “La población es una porción con 
similares características y cualidades alineados por un fenómeno” (p.187) 
2.3.2 Muestreo. 
El procedimiento que se empleó en el estudio es un modelo aleatorio simple. De 
acuerdo a las cualidades de la población se ejecutará un muestreo no probabilístico no 
intencional. Para Ramos (2013), el muestreo es: “Elegir una muestra pequeña que represente 
a la totalidad de la población, en sus características y peculiaridades del estudio 
determinado” (p. 271) 
2.3.3 Muestra. 
La muestra se sometió a censo para elegir a las entidades del estudio. Según Díaz y 






n: Volumen de la muestra 
N: Volumen de la población  
Z: El nivel de confianza es 95%, z es igual a 1.96 
E: Limite de error del 5% 
p: La proporción de la población es de 0.50. 
q: La proporción de la población es de 0.50. 
n= N Z2 p (1-p) 
 






n = 83 
 






n =  = = 47 
 






Muestra sin ajustar 
 
                       106 (1.96)2 (0.50) (1-0.50) 
                                      
                                                                    (106-1) (0.05)2 + (1.96)2 (0.50) (1-0.50) 
 
                           
 
Definición del ajuste poblacional:  
Según Peña y Perdomo (2017), manifiesta que “determinada la muestra sin ajustar 
hace necesario establecer con mayor precisión el volumen mediante el cálculo de la muestra 








2.4 Técnicas e instrumentos de recolección de datos, validez y confiabilidad    
2.4.1 Técnicas de recolección de datos. 
Se emplearon dos encuestas, ellas ayudaron a recoger información cualitativa.  
De acuerdo con Ortiz (2016), hace mención que: “En el recojo de datos se podrán 
obtener resultados de acuerdo a los objetivos establecidos, se tiene que tener en cuenta que 
la técnica de recolección está asociada directamente con la investigación”    
2.4.1.1 Técnicas de la encuesta. 
Esta se utiliza para recolectar datos, con esta técnica se pudo obtener información 
para evaluar la vinculacion que hay entre el planeamiento tributario y gestión financiera. 
Según Ferreyra & Lonhi (2014) hace mención que: “La encuesta permite recoger datos sobre 





2.4.1.2 Instrumento.  
Se uso como instrumento el cuestionario, esta consta de una serie de preguntas para 
recoger datos sobre lo observado. Las preguntas serán redactadas en modalidad de 
interrogación y las respuestas tendrán una escala de 5 niveles de acuerdo a la escala de Likert.  
De acuerdo con Ñaupas., Mejía, Novoa & Villagómez (2014), indica que: “Los 
instrumentos son métodos que ayudan a las técnicas para recoger datos” (p.136). Consta de 
dos cuestionarios para la recolección de datos cuantitativos. 
2.4.2 Análisis estadístico. 
Después de recoger información aplicando la técnica adecuada se realizó el análisis 
mediante el uso del programa SPSS V.24. El presente trabajo tiene dos cuestionarios, esto 
permite recolectar información cuantitativa de las variables.   
Tabla 2  
Clasificación y puntuación del cuestionario 
Alternativas Puntuación Afirmación 
N 1 Nunca 
CN 2 Casi nunca 
AV 3 A veces 
CS 4 Casi siempre 
S 5 Siempre 
Fuente: Elaboración propia 
2.4.3 Validación y confiabilidad. 
2.4.3.1 Validez 
Arbaiza (2014) hace las siguientes definiciones: 
La validez ayuda a encontrar conclusiones más acertadas sobre una variable teniendo en 
cuenta los resultados de las mediciones. Se puede decir que un instrumento es veraz cuando 
se puede aplicar en distintas oportunidades al mismo grupo de personas y en condiciones 
similares arroja los mismos resultados. (p.194) 
Se manejo el coeficiente de V de Aiken para reforzar la opinión de los especialistas, la 







 - l 
K 
Donde se precisa que: 
V = V de Aiken 
 = Promedio de calificación de jueces 
k = Rango de calificaciones (Max-Min) 
l = calificación más baja posible 
Validez de contenido: Es el grado de medición del instrumento referente a la variable 
analizada (Arbaiza, 2014, p.194). Para saber el grado de validez del contenido es necesario 
que sea validado previamente por los expertos. 
La validación del constructo: Nos dirá cuan adecuada ha sido nuestra selección de la 
muestra de ítems para dar la definición operativa y mesurable del constructo. (Martínez, 
2014, p.229). Tenemos más confianza de la validez cuando los efectos se relacionan con un 
mayor número de mediciones de variables       
Validez de expertos: Se trata de individuos con conocimientos temático y metodológicos 
que evaluaran el instrumento seleccionado para la investigación. (Gómez, Gonzales & 
Rosales, 2015, p.202). Es importante la validación de los expertos para saber si se realizan 
las preguntas adecuadas. 
Tabla 3  
Validez del instrumento 
Grado académico Apellidos y nombres del experto Apreciación 
Doctor Monto Z. Mauno Julio Aplicable 
Magister Rodríguez Rodríguez Marisol Aplicable 
Magister Aguilar Culquicondor Juan Carlos  Aplicable 
Magister Mera Portilla Marco Antonio Aplicable 
Magister Munarriz Silva Enrique Aplicable 
Fuente: Elaboración propia 
Según la tabla precedente, los especialistas expresan que la herramienta usada es 
aplicable.  
De acuerdo Soriano, Gonzales y Cala (2014), nos indica que: “V de Aiken es un 





jueces por cada ítem del instrumento de valuación, indicando si tiene un rating mínimo, 
promedio y máximo” (p.50). 
Tabla 4  
Validez de contenido de V Akien 
    J1 J2 J3 J4 J5 Media DE V Aiken Interpretación de la V 
ITEM 1 
Relevancia 3 3 4 3 3 3.2 0.45 0.73 Valido 
Pertinencia 3 3 3 3 4 3.2 0.45 0.73 Valido 
Claridad 3 4 4 3 3 3.4 0.55 0.8 Valido 
ITEM 2 
Relevancia 3 3 3 4 3 3.2 0.45 0.73 Valido 
Pertinencia 2 3 4 4 3 3.2 0.84 0.73 Valido 
Claridad 4 4 2 3 3 3.2 0.84 0.73 Valido 
ITEM 3 
Relevancia 3 4 3 4 3 3.4 0.55 0.8 Valido 
Pertinencia 3 4 4 2 3 3.2 0.84 0.73 Valido 
Claridad 2 4 3 4 3 3.2 0.84 0.73 Valido 
ITEM 4 
Relevancia 4 4 4 3 3 3.6 0.55 0.87 Valido 
Pertinencia 4 3 4 3 4 3.6 0.55 0.87 Valido 
Claridad 4 4 4 3 3 3.6 0.55 0.87 Valido 
ITEM 5 
Relevancia 4 4 4 4 4 4 0 1 Valido 
Pertinencia 4 4 3 4 3 3.6 0.55 0.87 Valido 
Claridad 3 4 3 4 4 3.6 0.55 0.87 Valido 
ITEM 6 
Relevancia 4 3 3 3 3 3.2 0.45 0.73 Valido 
Pertinencia 4 3 3 3 4 3.4 0.55 0.8 Valido 
Claridad 3 4 3 3 4 3.4 0.55 0.8 Valido 
ITEM 7 
Relevancia 4 2 3 3 4 3.2 0.84 0.73 Valido 
Pertinencia 3 3 3 3 4 3.2 0.45 0.73 Valido 
Claridad 3 4 4 3 4 3.6 0.55 0.87 Valido 
ITEM 8 
Relevancia 4 4 4 4 4 4 0 1 Valido 
Pertinencia 4 3 4 3 4 3.6 0.55 0.87 Valido 
Claridad 4 4 4 3 3 3.6 0.55 0.87 Valido 
ITEM 9 
Relevancia 4 4 4 4 4 4 0 1 Valido 
Pertinencia 4 4 3 4 3 3.6 0.55 0.87 Valido 
Claridad 3 4 3 4 4 3.6 0.55 0.87 Valido 
ITEM 10 
Relevancia 3 4 4 4 3 3.6 0.55 0.87 Valido 
Pertinencia 3 3 3 3 4 3.2 0.45 0.73 Valido 
Claridad 3 4 4 4 3 3.6 0.55 0.87 Valido 
ITEM 11 
Relevancia 4 4 4 3 3 3.6 0.55 0.87 Valido 
Pertinencia 4 3 4 3 4 3.6 0.55 0.87 Valido 
Claridad 4 4 4 3 3 3.6 0.55 0.87 Valido 
ITEM 12 
Relevancia 3 4 4 3 3 3.4 0.55 0.8 Valido 
Pertinencia 3 4 4 4 4 3.8 0.45 0.93 Valido 
Claridad 3 4 3 3 3 3.2 0.45 0.73 Valido 
ITEM 13 
Relevancia 4 4 4 3 3 3.6 0.55 0.87 Valido 
Pertinencia 4 3 4 3 4 3.6 0.55 0.87 Valido 






Relevancia 3 4 3 4 3 3.4 0.55 0.8 Valido 
Pertinencia 4 4 4 4 4 4 0 1 Valido 
Claridad 4 3 4 3 4 3.6 0.55 0.87 Valido 
ITEM 15 
Relevancia 4 4 3 4 3 3.6 0.55 0.87 Valido 
Pertinencia 3 4 4 4 3 3.6 0.55 0.87 Valido 
Claridad 4 4 3 4 3 3.6 0.55 0.87 Valido 
ITEM 16 
Relevancia 4 4 4 4 4 4 0 1 Valido 
Pertinencia 4 4 4 4 4 4 0 1 Valido 
Claridad 3 4 3 4 2 3.2 0.84 0.73 Valido 
ITEM 17 
Relevancia 4 4 3 4 3 3.6 0.55 0.87 Valido 
Pertinencia 3 4 4 4 3 3.6 0.55 0.87 Valido 
Claridad 4 4 3 4 3 3.6 0.55 0.87 Valido 
ITEM 18 
Relevancia 3 4 3 4 3 3.4 0.55 0.8 Valido 
Pertinencia 3 3 3 3 4 3.2 0.45 0.73 Valido 
Claridad 3 4 4 3 3 3.4 0.55 0.8 Valido 
ITEM 19 
Relevancia 4 4 4 3 3 3.6 0.55 0.87 Valido 
Pertinencia 4 3 4 3 4 3.6 0.55 0.87 Valido 
Claridad 4 4 4 3 3 3.6 0.55 0.87 Valido 
ITEM 20 
Relevancia 4 4 4 3 3 3.6 0.55 0.87 Valido 
Pertinencia 4 3 4 3 4 3.6 0.55 0.87 Valido 
Claridad 4 4 4 3 3 3.6 0.55 0.87 Valido 
ITEM 21 
Relevancia 4 4 3 4 3 3.6 0.55 0.87 Valido 
Pertinencia 3 4 4 4 3 3.6 0.55 0.87 Valido 
Claridad 4 4 3 4 3 3.6 0.55 0.87 Valido 
ITEM 22 
Relevancia 4 4 4 3 3 3.6 0.55 0.87 Valido 
Pertinencia 4 3 4 3 4 3.6 0.55 0.87 Valido 
Claridad 4 4 4 3 3 3.6 0.55 0.87 Valido 
ITEM 23 
Relevancia 4 4 4 4 4 4 0 1 Valido 
Pertinencia 4 4 4 4 4 4 0 1 Valido 
Claridad 3 4 4 4 2 3.4 0.89 0.8 Valido 
ITEM 24 
Relevancia 4 4 3 4 3 3.6 0.55 0.87 Valido 
Pertinencia 3 4 4 2 3 3.2 0.84 0.73 Valido 
Claridad 4 4 3 4 3 3.6 0.55 0.87 Valido 
ITEM 25 
Relevancia 4 4 4 3 3 3.6 0.55 0.87 Valido 
Pertinencia 4 3 4 3 4 3.6 0.55 0.87 Valido 
Claridad 4 4 4 3 3 3.6 0.55 0.87 Valido 
ITEM 26 
Relevancia 4 4 3 4 3 3.6 0.55 0.87 Valido 
Pertinencia 3 4 4 2 3 3.2 0.84 0.73 Valido 
Claridad 4 4 3 4 3 3.6 0.55 0.87 Valido 
ITEM 27 
Relevancia 4 4 4 3 3 3.6 0.55 0.87 Valido 
Pertinencia 4 3 4 3 4 3.6 0.55 0.87 Valido 
Claridad 4 4 4 3 3 3.6 0.55 0.87 Valido 
ITEM 28 
Relevancia 4 4 4 4 4 4 0 1 Valido 
Pertinencia 4 4 4 4 4 4 0 1 Valido 
Claridad 3 4 3 4 2 3.2 0.84 0.73 Valido 
ITEM 29 
Relevancia 4 4 3 4 3 3.6 0.55 0.87 Valido 





Claridad 4 4 3 4 3 3.6 0.55 0.87 Valido 
ITEM 30 
Relevancia 4 4 4 3 3 3.6 0.55 0.87 Valido 
Pertinencia 4 3 4 3 4 3.6 0.55 0.87 Valido 
Claridad 4 4 4 3 3 3.6 0.55 0.87 Valido 
ITEM 31 
Relevancia 4 4 4 4 4 4 0 1 Valido 
Pertinencia 4 4 3 4 3 3.6 0.55 0.87 Valido 
Claridad 3 4 3 4 4 3.6 0.55 0.87 Valido 
ITEM 32 
Relevancia 4 4 4 3 3 3.6 0.55 0.87 Valido 
Pertinencia 4 3 4 4 4 3.8 0.45 0.93 Valido 
Claridad 4 4 4 3 3 3.6 0.55 0.87 Valido 
ITEM 33 
Relevancia 4 4 4 4 4 4 0 1 Valido 
Pertinencia 4 4 4 4 4 4 0 1 Valido 
Claridad 3 4 3 4 4 3.6 0.55 0.87 Valido 
ITEM 34 
Relevancia 4 4 3 4 3 3.6 0.55 0.87 Valido 
Pertinencia 3 4 4 4 3 3.6 0.55 0.87 Valido 
Claridad 4 4 3 4 3 3.6 0.55 0.87 Valido 
ITEM 35 
Relevancia 4 4 4 3 3 3.6 0.55 0.87 Valido 
Pertinencia 4 3 4 3 4 3.6 0.55 0.87 Valido 
Claridad 4 4 4 3 3 3.6 0.55 0.87 Valido 
ITEM 36 
Relevancia 4 4 4 4 4 4 0 1 Valido 
Pertinencia 4 4 3 4 3 3.6 0.55 0.87 Valido 
Claridad 3 4 3 4 4 3.6 0.55 0.87 Valido 
ITEM 37 
Relevancia 4 4 4 3 3 3.6 0.55 0.87 Valido 
Pertinencia 4 3 4 3 4 3.6 0.55 0.87 Valido 
Claridad 4 4 4 3 3 3.6 0.55 0.87 Valido 
ITEM 38 
Relevancia 4 4 4 4 4 4 0 1 Valido 
Pertinencia 4 4 4 4 4 4 0 1 Valido 
Claridad 3 4 3 4 2 3.2 0.84 0.73 Valido 
ITEM 39 
Relevancia 4 4 3 4 3 3.6 0.55 0.87 Valido 
Pertinencia 3 4 4 4 3 3.6 0.55 0.87 Valido 
Claridad 4 4 3 4 3 3.6 0.55 0.87 Valido 
ITEM 40 
Relevancia º 4 4 3 3 3.5 0.58 0.83 Valido 
Pertinencia 4 3 4 3 4 3.6 0.55 0.87 Valido 
Claridad 4 4 4 3 3 3.6 0.55 0.87 Valido 
Nota J1, J2, J3 jueces.  
Según la tabla N°4, se puede apreciar que el instrumento tiene las condiciones para 
ser aplicado, tiene alto enlace, procedencia y transferencia para el objetivo estudiado. Se 
tomaron las consideraciones los expertos, para que finalmente el instrumento quede apto. 
2.4.3.2 Análisis de fiabilidad por el coeficiente Alfa de Cronbach. 
Las herramientas de las variables fueron evaluadas mediante las 47 entidades que 
brindan servicio informático localizadas en San Isidro. “El coeficiente Alfa es un indicador 
para cuantificar la confiabilidad, estos son evaluados a través de la relación del instrumento 





Gómez (2016). “La confiabilidad es donde se obtiene resultados mediante la 
recolección de datos y verificando que instrumentos se van a utilizar en esta para tener 
resultados confiables” (p. 118).  
De acuerdo con Hernández y Mendoza (2014) manifiesta que “La confiablidad se 
evalúa a través el coeficiente de Alfa Cronbach. Según la siguiente tabla la confiabilidad 
tiene los subsecuentes valores” (p.200). 
Escala de Alfa de Cronbach 
 
Nula  Muy baja   Baja  Regular  Aceptable  Elevada 
 
0    
 
      1 
0% de 
confiabilidad 
en la medición 
(está 
contaminada 
de error)  
        
100% de 
confiabilida
d (no hay 
error) 
        
        
        
  
 
     
 
Análisis de confiabilidad del instrumento de la variable Planeamiento tributario 
Determinar la validez a través de la formula del Alfa de Cronbach, este ayuda la 
definir la correlación de la V1 y la V2: 
Formula: 
α = 
  k      Σi
k = S2i   
  k-1      S
2
t   
 
  es la varianza 
  es la varianza ∑ 
 k la cantidad de interrogantes. 
 
Tabla 5  
Confiabilidad de las variables planeamiento tributario y gestión financiera 





Alfa de Cronbach N de elementos 
0.94 40 
Fuente: SSPS Vs. 24 
Según la tabla N°5 el Alfa de Cronbach tiene el efecto de 0.940, es decir que la 
herramienta tiene una confiabilidad aceptable.  
El instrumento de las V1 planeamiento tributario y V2 gestión financiera se evaluó 
mediante de las 47 empresas de acuerdo con el giro del servicio informático. Se puede 
apreciar que el formulario de 40 preguntas contiene una moderada confiabilidad.  
Tabla 6  
Confiablidad de la variable planeamiento tributario 
Estadísticas de fiabilidad 
Alfa de Cronbach N de elementos 
,864 20 
Fuente: SSPS Vs. 24 
De acuerdo a la tabla N°6 el Alfa de Cronbach es de 0.864, es decir que la herramienta tiene 
una confiabilidad aceptable ya que se encuentra dentro del 0,76 a 0,89. El instrumento de las 
V1 planeamiento tributario se evaluó a través de las 47 empresas que brindan servicio 
informático. Se puede apreciar que el cuestionario de las 20 preguntas tiene una moderada 
confiabilidad ya que el coeficiente de Alfa de Cronbach es de 86.4%. 
Tabla 7  
Validez de ítems 
  
Media de 



















1.Realiza el pago de sus impuestos a tiempo 
para no generar intereses moratorios 55.87 79.505 .602 .852 
2.Busca diferentes estrategias para obtener 
un ahorro en sus impuestos 54.85 84.130 .313 .862 
3.Realiza adecuadamente sus cálculos para 
fijar razonablemente el nivel de carga de 
impuestos 





4.Se deben trazar metas claras para el 
cumplimiento de los impuestos sin tener 
que recurrir a hechos ilegales 
55.64 80.540 .646 .852 
5.Toma en cuenta las normas que se aplican 
dentro de la jurisdicción tributaria de la 
empresa 
55.72 79.291 .656 .851 
6.Evaluan todas las atribuciones en materia 
tributaria que hay dentro de la jurisdicción 
tributaria de la empresa 
55.09 85.601 .199 .867 
7.Los riesgos tributarios dentro de la 
jurisdicción tributaria son tomados en 
cuenta 
55.15 88.130 .064 .870 
8.Aplica correctamente las nuevas reformas 
tributarias que establece el estado dentro de 
su ámbito tributario 
54.94 84.105 .354 .861 
9.Conoce la exigibilidad de las normas 
dentro del ámbito tributario de la empresa 55.32 80.005 .567 .853 
10.Toma en cuenta las normas que se 
establecen dentro del ámbito tributario de la 
empresa 
55.51 85.125 .215 .866 
11.Evalua los diferentes convenios para 
evitar la doble imposición tributaria 54.81 77.071 .590 .852 
12.Los convenios para evitar la doble 
imposición tributaria son tomados en 
cuenta como un beneficio tributario 
54.70 74.953 .791 .843 
13.La doble imposición tributaria es un 
problema tributario para la empresa 55.06 72.844 .763 .843 
14.La aplicación de los convenios para 
evitar la doble imposición tributaria es un 
desafío para las empresas 
54.74 77.064 .650 .849 
15.se tienen en cuenta las exoneraciones 
tributarias vigentes 54.49 75.603 .728 .846 
16.Revisan las exoneraciones que brinda el 
estado hacia las empresas 54.49 75.038 .824 .842 
17.Las exoneraciones brinda facilidades a 
las actividades de la empresa 54.70 72.214 .815 .840 
18.Estan pendiente de las exoneraciones 
fiscales que brinda la administración 
tributaria 
54.36 77.497 .711 .848 
19.Se toma en cuenta las deducciones 
fiscales con el fin de obtener una utilidad 55.49 98.734 .707 .889 
20.Las deducciones permite a la empresa 
restar gastos de sus ingresos gravables 55.60 96.333 .633 .883 
Fuente: SSPS Vs. 24 
Tabla 8  
Confiabilidad de la variable gestión financiera  
Estadísticas de fiabilidad 






Fuente: SSPS Vs. 24 
De acuerdo a la tabla N°8 el coeficiente de Alfa de Cronbach es de 0.897, se afirma 
que la herramienta tiene una confiabilidad aceptable ya que se encuentra dentro del 0,76 a 
0,89. El instrumento de las V2 gestión financiera fue evaluada mediante las 47 empresas que 
brindan servicio informático. Se puede apreciar que el cuestionario de las 20 preguntas tiene 
una moderada confiabilidad dado que el resultado del Alfa de Cronbach es de 89.7%. 
Tabla 9  
























21.El proceso de identificación de problemas 
ayuda a prevenir contingencias tributarias 59.87 110.809 .423 .895 
22.El proceso de identificación de problemas 
permite prevenir riesgos financieros 59.72 108.683 .553 .892 
23.Ejecutan un curso de acción con el fin de que 
tomen decisiones adecuadas para cubrir con sus 
obligaciones 
60.06 102.365 .759 .885 
24.La elección de un curso de acción depende 
mucho de los recursos que se pueda disponer la 
empresa 
60.15 107.912 .477 .894 
25.Para alcanzar una estrategia realizan un curso 
de acción 59.91 110.775 .344 .898 
26.Aprovechan las oportunidades fiscales que 
brinda el estado con el fin de facilitar la carga 
tributaria 
59.32 103.526 .820 .884 
27.La empresa solo utiliza sus recursos 
disponibles para cubrir sus obligaciones a corto 
plazo 
59.49 100.951 .848 .882 
28.Los recursos disponibles que posee la 
empresa son para hacer frente a las obligaciones 
contraídas a corto plazo 
59.64 98.366 .903 .879 
29.Cuidan y manejan de manera adecuada sus 
activos disponibles 59.74 97.107 .842 .881 
30.Las deudas que tiene la empresa no son 
mayores a sus activos disponibles 59.43 101.380 .865 .882 
31.La empresa guarda sus activos disponibles 
para no solicitar préstamos a terceros 59.45 101.774 .803 .884 
32.Las obligaciones tributarias son pagadas 





33.Evaluan si sus activos disponibles son 
suficientes para mantener sus actividades 60.55 127.122 .594 .912 
34.Negocian con sus clientes para que los 
recursos productivos se vuelvan en un corto 
plazo en recursos disponibles 
59.32 103.526 .820 .884 
35.La empresa cuenta con los recursos 
necesarios para la ejecución del servicio 59.49 100.603 .866 .882 
36.Revisan si los recursos tecnológicos pueden 
abastecer la demanda de sus actividades 60.60 125.898 .490 .911 
37.Los trabajadores tienen las herramientas 
necesarias para el cumplimiento de sus labores 60.36 129.758 .732 .916 
38.Capacitan constantemente a su personal para 
que puedan realizar adecuadamente sus labores 59.43 101.380 .865 .882 
39.Los esencial dentro de la empresa es su 
recurso humano 59.45 101.383 .824 .883 
40.La empresa pueda saber si sus recursos 
productivos son suficientes para mantener sus 
actividades 
60.36 130.714 .835 .916 
Fuente: SSPS Vs. 24 
2.5 Método de análisis de datos   
V. 1 = Cualitativa (Planeamiento tributario)  
Para esta variable se tuvo una representación de acuerdo con porcentajes.  
V. 2 = Cualitativa (Gestión Financiera)  
Para el caso de esta variable se ejecutó un análisis el cual ha sido codificado y tabulado 
estadísticamente. 
Estadística descriptiva: La investigación muestra un grado de datos que deben ordenarse y 
mostrarse con claridad a fin de que se pueda disminuir la variedad de información observada. 
Estadística de prueba o inferencial: Se utilizó la fórmula de Shapiro-Wilk para instaurar 
un estudio idóneo y usar la demostración.   
Prueba de hipótesis: Para la demostración correlación no paramétrica se usó Rho 
Spearman, debido a que la información se dilata de la distribución. 
Tabla 10  
Recursos estadísticos 






               V1 y V2.  
Coeficiente de Spearman   
p= 1- 
6 - Σ d2 
N - (N2 -1) 
 
Fuente: SSPS Vs. 24 
Los datos recolectados serán simbolizados gráficamente para la fácil interpretación. 
Los datos serán procesaros por medio del programa estadístico SPSS V.24.  
Según Hernández y Mendoza (2014) expone lo siguiente: “para la interpretación se 
debe tener en cuenta la r de Pearson que varía entre -1.00 a +1.00 donde: -1.00 representa 
una correlación negativa perfecta y +1.00 una correlación positiva perfecta” (p.305). 
Tabla 11  
Rangos de fiabilidad 
Criterio Rango 
-0.90 Correlación negativa muy fuerte. 
-0.75 Correlación negativa considerable. 
-0.50 Correlación negativa media. 
-0.25 Correlación negativa débil. 
-0.10 Correlación negativa muy débil. 
0.00 No existe correlación alguna entre las variables. 
+0.1 Correlación positiva muy débil. 
+0.25 Correlación positiva débil. 
+0.5 Correlación positiva media. 
+0.75 Correlación positiva considerable. 
+0.90 Correlación positiva muy fuerte. 
+1.00 
Correlación positiva perfecta (“A mayor X, mayor Y” o “a menor X, menor 
Y”, de manera 
proporcional. Cada vez que X aumenta, Y aumenta siempre una cantidad 
constante). 
Fuente: Hernández et al. (2014). Metodología de la investigación. 
2.6 Aspectos éticos 
Se admitieron en cuenta los códigos de ética profesional, moral y sociales, tales 
como: 
Confidencialidad: Se tiene la reserva de todos los participantes que brindaron 
información para la investigación  
Originalidad: Toda información recolectada de otros autos se encuentran nombrados 





Veracidad: Toda información y datos recolectados son de total veracidad, siendo 























































3.1 Descripción de resultados 
3.1.1 Observación descriptiva del planeamiento tributario. 
Tabla 12  
Descripción del planeamiento tributario 
PLANEAMIENTO TRIBUTARIO 
Niveles Frecuencia Porcentaje 
Válido 
INADECUADO 32 68,09 
ADECUADO 15 31,91 
Total 47 100,0 
Fuente: SSPS Vs. 24 
 
Figura  1. Descripción del planeamiento tributario 
Fuente: SSPS Vs. 24 
 
En la tabla 12 y según el grafico 1 de los 100% de entrevistados el 68.09% cuentan 
con un inadecuado planeamiento tributario, mientras que el 31.91% cuentan con un 
adecuado planeamiento tributario. 
Tabla 13  
Descripción de la dimensión optimizar la carga tributaria 
OPTIMIZAR LA CARGA TRIBUTARIA 
  Niveles Frecuencia Porcentaje 
Válido ADECUADO    44    93.62 
INADECUADO     3    6.38 
Total   47    100.0 







Figura  2. Descripción de optimizar la carga tributaria 
Fuente: SSPS Vs. 24 
En la tabla 13 y según el grafico 2 del 100% de entrevistados el 93.62% cuentan con 
una optimización inadecuada de su carga tributaria, mientras que el 6.38% tiene una 
optimización adecuada de su carga tributaria. 
Tabla 14  
Descripción de la dimensión aplicación de las normas tributarias 
APLICACIÓN DE NORMAS TRIBUARIAS 
  Niveles Frecuencia Porcentaje 
Válido INADECUADO 28 59.57 
ADECUADO 19 40.43 
Total 47 100.0 






Figura  3. Descripción de la aplicación de las normas tributarias   
Fuente: SSPS Vs. 24 
En la tabla 14 y según el grafico 3 del 100% de entrevistados el 59.57% realiza una 
inadecuada adaptación de las normas tributarias, mientras que el 40.43% realiza una 
adecuada adaptación de las normas tributarias. 
Tabla 15  
Descripción de la dimensión utilización de beneficios fiscales 
UTILIZACION DE BENEFICIOS FISCALES 
  Niveles Frecuencia Porcentaje 
Válido INADECUADO 27 57.45 
ADECUADO 20 42.55 
Total 47 100.0 






Figura  4. Descripción de la utilización de las normas tributarias   
Fuente: SSPS Vs. 24 
En la tabla 15 y según el grafico 4 del 100% de entrevistados el 57.45% realiza una 
inadecuada aplicación de los beneficios fiscales, mientras que el 42.55% realiza una 
adecuada aplicación de los beneficios fiscales. 
3.1.2 Observación descriptiva de la gestión financiera. 
Tabla 16  
Descripción de la variable gestión financiera 
GESTION FINANCIERA 
  Niveles Frecuencia Porcentaje 
Válido 
 
REGULAR 39 82.98 
EFICIENTE 8 17.02 
Total 47 100.0 






Figura  5. Descripción de la gestión financiera 
Fuente: SSPS Vs. 24 
En la tabla 16 y según el grafico 5 del 100% de entrevistados el 82,98 % tiene una 
gestión financiera regular, mientras que 17.02% tiene una eficiente gestión financiera. 
Tabla 17  
Descripción de la dimensión toma de decisiones 
TOMA DE DECISIONES 
  Niveles                                Frecuencia Porcentaje 
Válido DEFICIENTE                                      2 4.26 
REGULAR                                      38 80.85 
EFICIENTE                                       7 14.89 
Total                                     47 100.0 






Figura  6. Descripción de la dimensión toma de decisiones 
Fuente: SSPS Vs. 24 
En la tabla 17 y según el grafico 6 del 100% de entrevistados el 4.26% toma 
decisiones deficientes, el 80,85 % toma decisiones regulares, mientras que 14.89% toma 
decisiones eficientes. 
Tabla 18  
Descripción de la dimensión recursos disponibles 
RECURSOS DISPONIBLES 
  Niveles Frecuencia Porcentaje 
Válido DEFICIENTE                                     3    6.38 
REGULAR                                     24    51.06 
EFICIENTE                                     20   42.55 
Total                                     47   100.0 






Figura  7. Descripción de la dimensión recursos disponibles 
Fuente: SSPS Vs. 24 
En la tabla 18 y según el grafico 7 de los 100% de entrevistados el 6.38% cuenta con 
recursos disponibles deficientes, el 51,06% cuenta con recursos disponibles regulares, 
mientras que 42.55% cuenta con recursos disponibles eficientes. 
Tabla 19  
Descripción de la dimisión recursos productivos 
RECURSOS PRODUCTIVOS 
  Niveles                       Frecuencia Porcentaje 
Válido 
 
REGULAR                               40 85.11 
EFICIENTE                                7 14.89 
Total                              47 100.0 







Figura  8 Descripción de la dimensión recursos productivos 
Fuente: SSPS Vs. 24 
En la tabla 19 y según el grafico 8 de los 100% de entrevistados el 85,11% cuenta 
con recursos productivos regulares, mientras que 14.89% tiene recursos productivos 
deficientes. 
3.1.3 Análisis descriptivo de tablas cruzadas. 
Tabla 20  
Planeamiento tributario y gestión financiera 
 


















Recuento 32 0 32 
% del total 68.09% 0.00% 68.09% 
ADECUADO 
Recuento 7 8 15 
% del total 14.89% 17.02% 31.91% 
Total Recuento 39 8 47 
  % del total 82.98% 17.02% 100.00% 






Figura  9. Descripción del planeamiento tributario * gestión financiera   
Fuente: SSPS Vs. 24 
Interpretación: 
Conforme la tabla 20, de las 47 empresas que se recolectaron datos, el 68.09% 
cuentan con un inadecuado planeamiento tributario a la vez con una gestión financiera 
regular, así mismo el 31.91% posee un adecuado planeamiento tributario, de esto el 14.89% 
cuenta con una gestión financiera deficiente, el 17.02% una eficiente gestión financiera. 
Tabla 21  
Planeamiento tributario y toma de decisiones 
Planeamiento tributario * Toma de decisiones 
  
Toma de decisiones 
Total 













  INADECUADO 
Recuento 2 30 0 32 
% del total 4.26% 63.83% 0.00% 68.09% 
ADECUADO 
Recuento 0 8 7 15 
% del total 0.00% 17.02% 14.89% 31.91% 
Total Recuento 2 38 7 47 
  % del total 4.26% 80.85% 14.89% 100.00% 






Figura  10. Descripción del planeamiento tributario * toma de decisiones   
Fuente: SSPS Vs. 24 
Interpretación: 
Conforme la tabla 21, de las 47 empresas que se recolectaron datos, el 68.09% 
cuentan con un inadecuado planeamiento tributario, de esto el 4.26% tiene deficiencias en 
la toma de decisiones, el 63.83% toma decisiones regulares, así mismo el 31.91% cuenta con 
un adecuado planeamiento tributario, de los cuales 17.02% toma decisiones regulares y el 
14.89% toma decisiones eficientes. 
Tabla 22  
Planeamiento tributario y recursos disponibles 

















  INADECUADO 
Recuento 3 23 6 32 
% del total 6.38% 48.94% 12.77% 68.09% 
ADECUADO 
Recuento 0 1 14 15 
% del total 0.00% 2.13% 29.79% 31.92% 
Total Recuento 3 24 20 47 
  % del total 6.38% 51.07% 42.56% 100.00% 







Figura  11. Descripción del planeamiento tributario * recursos disponibles 
Fuente: SSPS Vs. 24 
Interpretación: 
Conforme la tabla 22, de las 47 empresas que se recolectaron datos, el 68.09% cuenta 
con un inadecuado planeamiento tributario, el 6.38% cuenta con recursos disponibles 
deficientes, el 48.94% cuenta con recursos disponibles regulares y el 12,77% cuenta con 
recursos disponibles eficientes, así mismo el 31.92% posee un adecuado planeamiento 
tributario, de los cuales 2.13% cuenta con recursos disponibles regulares y el 29.79% cuenta 
con recursos disponibles eficientes. 
Tabla 23  
Planeamiento tributario y recursos productivos 

















  INADECUADO 
Recuento 32 0 32 
% del total 68.09% 0.00% 68.09% 
ADECUADO 
Recuento 8 7 15 
% del total 17.02% 14.89% 31.91% 
Total Recuento 40 7 47 
  % del total 85.11% 14.89% 100.00% 






Figura  12. Descripción del planeamiento tributario * recursos productivos 
Fuente: SSPS Vs. 24 
Interpretación: 
Conforme la tabla 23, de las 47 empresas que se recolectaron datos, el 68.09% tiene 
un planeamiento tributario inadecuado y recursos productivos regulares, así mismo el 
31.91% posee un adecuado planeamiento tributario, de los cuales el 17.02% cuenta con 
recursos productivos regulares y el 14.89% con recursos productivos eficientes. 
3.2 Nivel inferencia 
3.2.1 Prueba de Normalidad. 
H1: La información presenta una división normal 
H0: La información no presenta una división normal 
Tabla 24  
Prueba de Shapiro 
Pruebas de normalidad 
  
Shapiro-Wilk 
Estadístico Gl Sig. 
Planeamiento Tributario .588 47 .000 





Aplicación de normas tributarias .623 47 .000 
Utilización de beneficios fiscales .629 47 .000 
Gestión Financiera .455 47 .000 
Toma de decisiones .583 47 .000 
Recursos disponibles .748 47 .000 
Recursos productivos .426 47 .000 
a. Corrección de significación de Lilliefors 
 Fuente: SSPS Vs. 24 
De acuerdo la tabla 24 los datos observados indican que el grado de significación es 
menor a 0.05, por ello se puede afirmar que se tiene una distribución normal y no posee 
pruebas no paramétricas. 
3.2.2 Prueba de Hipotesis. 
3.2.2.1 Hipotesis General. 
H1: Existe relación entre el planeamiento tributario y la gestión financiera en las empresas 
de servicio informático del distrito de San Isidro año 2018. 
H0: No existe relación entre el planeamiento tributario y la gestión financiera en las empresas 
de servicio informático del distrito de San Isidro año 2018. 
Nivel de significancia:   α = 0.05 → 5% de margen máximo de error. 
Regla de decisión:         p ≥ α → se aprueba la hipótesis nula H0 
p ≤ α → se aprueba la hipótesis alterna H1 
Tabla 25  











Coeficiente de correlación 1 ,662** 
Sig. (bilateral)   .000 
N 47 47 
Gestión 
financiera 
Coeficiente de correlación  ,662** 1 
Sig. (bilateral) .000   
N 47 47 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,05 (bilateral). 
Fuente: SSPS Vs. 24 
De acuerdo a la tabla 25, la significancia es 0.000 siendo bajo a 0.05 esto permite 





tiene vinculacion con la gestión financiera. Adicionalmente el valor de correlación de Rho 
Spearman es de 0.662, esto indica que el vínculo entre V1 y la V2 es positiva media y tiene 
una correlación directamente proporcional en otras palabras, al aumentar el planeamiento 
tributario dará como resultado una mejor gestión financiera. 
3.2.2.2 Hipotesis Especifica 1. 
H1:  Existe relación entre el planeamiento tributario y la toma de decisiones en la gestión 
financiera en las empresas de servicio informático del distrito de San Isidro año 2018. 
H0:  No existe relación entre el planeamiento tributario y la toma de decisiones en la gestión 
financiera en las empresas de servicio informático del distrito de San Isidro año 2018. 
Tabla 26  











Coeficiente de correlación 1 ,590** 
Sig. (bilateral)   .000 
N 47 47 
Toma de 
decisiones 
Coeficiente de correlación ,590** 1 
Sig. (bilateral) .000   
N 47 47 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,05 (bilateral). 
Fuente: SSPS Vs. 24 
Conforme la tabla 26, la significancia es 0.000 siendo menor a 0.05 esto permite 
rechaza la hipótesis nula y aceptar la alterna, en otras palabras, el planeamiento tributario 
tiene vinculacion con la toma de decisiones. Adicionalmente el valor de Rho Spearman da 
como resultado el 0.590, esto indica que el vínculo entre V1 y la D1V2 es positiva media y 
tiene una correlación directamente proporcional, en otras palabras, al incrementar el 
planeamiento tributario mejora el proceso de toma de decisiones. 
3.2.2.3 Hipotesis Especifica 2. 
H1: Existe relación entre el planeamiento tributario y los recursos disponibles en la gestión 
financiera en las empresas de servicio informático del distrito de San Isidro año 2018. 
H0: No existe relación entre el planeamiento tributario y los recursos disponibles en la 





Tabla 27  











Coeficiente de correlación 1 ,683** 
Sig. (bilateral)   .000 
N 47 47 
Recursos 
disponibles 
Coeficiente de correlación ,683** 1 
Sig. (bilateral) .000   
N 47 47 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,05 (bilateral). 
Fuente: SSPS Vs. 24 
Conforme la tabla 27, la significancia es 0.000 siendo menor a 0.05 esto permite 
rechaza la hipótesis nula y aceptar la alterna, en otras palabras, el planeamiento tributario 
tiene vinculacion con los recursos disponibles. Adicionalmente el valor de Rho Spearman 
da como resultado el 0.683, esto indica que el vínculo entre V1 y la D2V2 es positiva media 
y tiene una correlación directamente proporcional en otras palabras, al incrementar el 
planeamiento tributario se tendrán mejores recursos disponibles. 
3.2.2.4 Hipotesis Especifica 3. 
H1: Existe relación entre el planeamiento tributario y los recursos productivos en la gestión 
financiera en las empresas de servicio informático del distrito de San Isidro año 2018. 
H0: No existe relación entre el planeamiento tributario y los recursos productivos en la 
gestión financiera en las empresas de servicio informático del distrito de San Isidro año 2018. 
Tabla 28  











Coeficiente de correlación 1 ,611** 
Sig. (bilateral)   .000 
N 47 47 
Recursos 
productivos 
Coeficiente de correlación ,611** 1 
Sig. (bilateral) .000   





**. La correlación es significativa en el nivel 0,05 (bilateral). 
Fuente: SSPS Vs. 24 
Conforme la tabla 28, la significancia es 0.000 siendo menor a 0.05 esto permite 
rechaza la hipótesis nula y aceptar la alterna, en otras palabras, el planeamiento tributario 
tiene vinculacion con los recursos productivos. Adicionalmente el valor Rho Spearman da 
como resultado el 0.611, esto indica que el vínculo entre V1 y la D3V2 es positiva media y 
tiene una correlación directamente proporcional en otras palabras, al incrementar el 














































Conforme a los datos obtenidos por medio del estudio se puede deducir las siguientes 
discusiones, teniendo en cuenta el objetivo general. 
1. Conforme los datos arrojados, el planeamiento tributario se asocia significativamente 
con la gestión financiera. Para la hipótesis general el grado de significancia resulto ser 
0.00 siendo inferior a 0.05, de acuerdo a los resultados se rechaza la hipótesis nula y se 
acepta la alterna. Por otro lado, el coeficiente de Rho Spearman es igual a 0.662, donde 
indica que la relación entre el planeamiento tributario y la gestión financiera en las 
empresas de servicio informativo en la zona de San Isidro es positiva regular. El estudio 
de Carrillo (2015) confirman los resultados haciendo mención que: “Si las entidades 
cuentan con dificultades de solvencia es resultado de no tener una gestión financiera 
adecuada, es necesario que deban contar con un flujo de caja ayude a controlar sus gastos 
y necesidades de liquidez”. También Vásquez (2016) concuerda que: “El planeamiento 
tributario permite estabilizar a las entidades para que tenga un equilibrio entre sus gastos 
e ingresos minimizando riesgos”. 
2. En la hipótesis especifica 1 el grafo de significancia resulto ser 0.000 siendo inferior a 
0.05, con ello se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alterna, con lo antes 
mencionado se afirma que el planeamiento tributario tiene vinculacion con la toma de 
decisiones. La correlación Rho Sperman es igual a 0.590, esto manifiesta que la 
vinculacion entre el planeamiento tributario y la toma de decisiones es positiva regular. 
Ramon (2016) confirma los resultados haciendo mención que: “El planeamiento 
tributario es un indicador que facilita a la toma de decisiones oportunas para cumplir las 
metas y objetivos que se establecen, este se pueda desmostar en rentabilidad. El 
planeamiento tributario si bien es una ayuda para cumplir con todas las obligaciones que 
se tiene, también tiene un fin para determinar la rentabilidad esperada por la entidad 
económica”. También Vásquez (2016) manifiesta que: “El planeamiento tributario sirve 
para prevenir riesgos tributarios dando un equilibro entre los riegos que generan 
sanciones y el cumplimiento fiscal”. 
3. Para la hipótesis especifica 2 el grado de significancia resulto ser 0.000 siendo inferior a 
0.05, con ello se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alterna, con lo antes 
mencionado se afirma que el planeamiento tributario tiene vinculacion con los recursos 
disponibles en una entidad. La correlación Rho Sperman es igual a 0.683, esto manifiesta 
que la vinculacion entre el planeamiento tributario y los recursos disponibles es positiva 





un planeamiento tributario permitirá obtener mejores resultados, se podrá prevenir los 
reparos tributarios que generan futuras contingencias tributarias y posteriormente 
perdida de liquidez. 
4. Para la hipótesis especifica 3 el grado de significancia resulto ser 0.000 siendo inferior a 
0.05, con ello se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alterna, con lo antes 
mencionado se afirma que el planeamiento tributario tiene vinculacion con los recursos 
productivos en una entidad. La correlación Rho Sperman es igual a 0.611, esto manifiesta 
que la vinculacion entre el planeamiento tributario y los recursos productivos es positiva 
regular. Alemán (2017) confirma los resultados haciendo mención que: “El planeamiento 
tributario se vincula con una buena situación financiera lo cual garantiza la continuidad 
del negocio. Es importante que las empresas dejen las prácticas desleales que afectan la 
operatividad; por otro la propuesta de un planeamiento tributario permitirá establecer 
controles y ayudara a realizar el oportuno cumplimiento de las obligaciones tributarias y 
















































5.1 Conclusión general 
Conforme al objetivo principal, se puede afirmar que hay una vinculacion 
significativa entre el planeamiento tributario y la gestión financiera en las empresas del rubro 
informativo en la zona de San Isidro como se puede apreciar en la tabla 25. Por lo antes 
mencionado se puede afirmar lo siguiente, si una empresa desea tener un planeamiento 
tributario adecuado también debe contar con una gestión financiera idónea. Enfocándonos 
en las empresas del rubro informático el planeamiento tributario ayudara a que puedan 
tributar de acuerdo a su capacidad contributiva sin recurrir a falacias o infracciones fiscales. 
Es importante que las empresas deban aplicar adecuadamente las normas tributarias para que 
no generen contingencias o multas que afectara su gestión financiera. Por otro lado, unas de 
las dificultades de las empresas de servicio informático son las compras no domiciliadas, 
generan sobre costos para el proveedor ya que este asume la renta no domiciliada y afecta a 
la gestión financiera porque tendrán que contemplar una salida de dinero extra.  
5.2 Conclusión especifica 
Conforme al primer objetivo específico, se puede decir que un planeamiento 
tributario se vincula con la toma de decisiones en las empresas del rubro informativo en la 
zona de San Isidro como se puede apreciar en la tabla 26. Durante la vida de una entidad de 
toman diferentes decisiones y un ámbito donde esto sucede continuamente es en la ejecución 
y uso de un planeamiento tributario. La toma de decisiones ayuda a comprender y actuar de 
manera apropiada ante cualquier contingencia.  
Conforme al segundo objetivo específico, se puede decir que un planeamiento 
tributario se vincula con los recursos disponibles en las empresas del rubro informativo en 
la zona de San Isidro como se puede apreciar en la tabla 27. Para un planeamiento tributario 
optimo es fundamental tener los recursos disponibles que ayudaran al cumplimiento de las 
obligaciones fiscales. Un planeamiento tributario no solo implica optimizar la carga 
tributaria, sino cumplir con los deberes formales y sustanciales, para esta última obligación 
es importante que la empresa cuente con los recursos disponibles necesarios.  
Conforme al tercer objetivo planteado, el planeamiento tributario se vincula con los 
recursos productivos en las empresas de servicio informático en la zona San Isidro, como se 
puede ver en la tabla 28. El mejor recurso que tienen las entidades del rubro informático son 
sus recursos productivos, si la empresa determina la cantidad de colaborados necesarios para 





Por otro lado, como se sabe la mayoría de los proveedores que brindan recursos productivos 
como licencias u office 365 son del exterior, por lo tanto, es necesario proyectarse cuanto de 
recursos se va a necesitar para determinar la carga fiscal que mensualmente tendrán. Toda 





















































Se dan las recomendaciones de acuerdo a los datos arrojados en la investigación.   
Es fundamental que toda empresa pueda guardar parte de sus recursos financieros 
con el fin de que pueda realizar el pago sus impuestos en el tiempo oportuno. Por otro lado, 
es necesario que puedan evaluar la implementación de un presupuesto maestro, esto les 
ayuda a ver su realidad económica, sus costos, gastos e ingresos y con la información que 
tendrán podrán tomar decisiones cada vez más acertadas tanto en sus finanzas como en sus 
deberes tributarios.  
Es aconsejable que puedan apoyarse en diferentes herramientas para que puedan ver 
el camino más aceptable ante cualquier riesgo, dificultad o caída económica. En el transcurso 
de la duración de una empresa esta pasa por diferentes etapas hasta alcanzar su madurez, 
para ello es importante que puedan tener un planeamiento tributario siendo lo más real a sus 
ingresos, gastos o costos y a la vez una gestión financiera que pueda administrar los 
diferentes recursos. Las dos estrategias antes mencionadas son fundamentales para el 
crecimiento y estabilidad que toda empresa desea adquirir. En una empresa es esencial la 
planificación y destino de los recursos dinerarios con la finalidad que puedan efectuar sus 
deberes fiscales. Lo antes mencionado orienta a todo contribuyente por la ejecución de un 
plan tributario y de la mano una gestión financiera.  
Se aconseja que deben tener una gestión de recursos proactivos con el fin de tener 
conocimiento de cuando van a gastar en cada proyecto. Para el caso de los proveedores del 
exterior, deben buscar diferentes estrategias de negociación referente al pago de impuestos, 
para que ello no sea cubierto por la empresa generando sobre costos y aumentando sus 
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Anexo 1:  
Matriz de consistencia 





Anexo 2:  
Cuestionario 
La presente encuentra está dirigida a los laburadores en las empresas del rubro de servicio 
informático de la zona de San Isidro año 2018.   
1 Nunca 
2 Casi nunca 
3 A veces 
4 Casi siempre 
5 Siempre 
 
V1. PLANEAMIENTO TRIBUTARIO 
D1: OPTIMIZAR LA CARGA TRIBUTARIA: 
N° ITEMS 
ESCALA 
1 2 3 4 5 
01 Realiza el pago de sus impuestos a tiempo para no generar intereses 
moratorios 
     
02 Busca diferentes estrategias para obtener un ahorro en sus impuestos      
03 
Realiza adecuadamente sus cálculos para fijar razonablemente el nivel de 
carga de impuestos 
     
04 
Se deben trazar metas claras para el cumplimiento de los impuestos sin 
tener que recurrir a hechos ilegales 
     
05 
Toma en cuenta las normas que se aplican dentro de la jurisdicción 
tributaria de la empresa 
     
06 
Evalúan todas las atribuciones en materia tributaria que hay dentro de la 
jurisdicción tributaria de la empresa 
     
07 
Los riesgos tributarios dentro de la jurisdicción tributaria son tomados en 
cuenta 
     
D2: APLICACIÓN DE NORMAS TRIBUTARIAS: 
N° ITEMS 
ESCALA 
1 2 3 4 5 
08 Aplica correctamente las nuevas reformas tributarias que establece el estado 
dentro de su ámbito tributario 
     
09 Conoce la exigibilidad de las normas dentro del ámbito tributario de la 
empresa 
     
10 Toma en cuenta las normas que se establecen dentro del ámbito tributario de 
la empresa 
     





12 Los convenios para evitar la doble imposición tributaria son tomados en 
cuenta como un beneficio tributario 
     
13 La doble imposición tributaria es un problema tributario para la empresa      
14 La aplicación de los convenios para evitar la doble imposición tributaria es 
un desafío para las empresas 
     
D3: UTILIZACIÓN DE BENEFICIOS TRIBUTARIOS: 
N° ITEMS 
ESCALA 
1 2 3 4 5 
15 Se tienen en cuenta las exoneraciones tributarias vigentes      
16 Revisan las exoneraciones que brinda el estado hacia las empresas      
17 Las exoneraciones brindan facilidades a las actividades de la empresa      
18 Están pendiente de las exoneraciones fiscales que brinda la administración 
tributaria 
     
19 Se toma en cuenta las deducciones fiscales con el fin de obtener una utilidad      
20 Las deducciones permiten a la empresa restar gastos de sus ingresos gravables      
V2. GESTIÓN FINANCIERA  
D1: TOMA DE DECISIONES 
N° ITEMS 
ESCALA 
1 2 3 4 5 
01 El proceso de identificación de problemas ayuda a prevenir contingencias 
tributarias 
     
02 El proceso de identificación de problemas permite prevenir riesgos 
financieros 
     
03 Ejecutan un curso de acción con el fin de que tomen decisiones adecuadas 
para cubrir con sus obligaciones 
     
04 La elección de un curso de acción depende mucho de los recursos que se 
pueda disponer la empresa 
     
05 Para alcanzar una estrategia realizan un curso de acción      
06 Aprovechan las oportunidades fiscales que brinda el estado con el fin de 
facilitar la carga tributaria 
     
D2: RECURSOS DISPONIBLES 
N° ITEMS 
ESCALA 
1 2 3 4 5 
07 
La empresa solo utiliza sus recursos disponibles para cubrir sus obligaciones 
a corto plazo 
     
08 
Los recursos disponibles que posee la empresa son para hacer frente a las 
obligaciones contraídas a corto plazo 





09 Cuidan y manejan de manera adecuada sus activos disponibles      
10 Las deudas que tiene la empresa no son mayores a sus activos disponibles      
11 
La empresa guarda sus activos disponibles para no solicitar préstamos a 
terceros 
     
12 
Las obligaciones tributarias son pagadas únicamente con los activos 
disponibles 
     
13 
Evalúan si sus activos disponibles son suficientes para mantener sus 
actividades 
     
D3: RECURSOS PRODUCTIVOS 
N° ITEMS 
ESCALA 
1 2 3 4 5 
14 Negocian con sus clientes para que los recursos productivos se vuelvan en un corto plazo en recursos disponibles 
     
15 La empresa cuenta con los recursos necesarios para la ejecución del servicio      
16 
Revisan si los recursos tecnológicos pueden abastecer la demanda de sus 
actividades 
     
17 
Los trabajadores tienen las herramientas necesarias para el cumplimiento de 
sus labores 
     
18 
Capacitan constantemente a su personal para que puedan realizar 
adecuadamente sus labores 
     
19 Los esencial dentro de la empresa es su recurso humano      
20 
La empresa pueda saber si sus recursos productivos son suficientes para 
mantener sus actividades 
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Anexo 8:  






P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 P11 P12 P13 P14 P15 P16 P17 P18 P19 P20
1 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 1 2 28 32 23 83
2 4 4 4 4 4 4 3 3 5 3 5 5 5 5 5 5 5 5 2 2 27 31 24 82
3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 5 5 5 5 5 5 5 5 2 2 21 29 24 74
4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 5 5 5 5 5 5 5 5 2 2 21 29 24 74
5 3 3 3 3 3 3 2 4 4 2 5 5 5 5 5 5 5 5 2 2 20 30 24 74
6 3 3 3 3 3 3 2 4 4 2 4 4 5 5 5 5 5 5 2 2 20 28 24 72
7 3 3 3 3 3 3 3 4 4 2 4 4 2 3 5 5 5 5 2 2 21 23 24 68
8 1 5 4 2 3 3 2 5 3 3 4 4 2 3 5 5 5 5 2 2 20 24 24 68
9 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 2 2 21 25 20 66
10 3 3 3 3 3 3 3 4 3 2 4 4 4 4 4 4 4 4 2 2 21 25 20 66
11 2 4 4 2 2 3 3 3 4 2 1 5 4 4 4 4 4 4 2 2 20 23 20 63
12 2 4 4 2 3 2 3 2 2 1 3 3 4 4 4 4 4 4 2 2 20 19 20 59
13 2 5 3 2 3 2 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 2 2 20 23 20 63
14 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 2 2 21 24 20 65
15 3 3 3 3 3 3 2 3 2 4 3 4 4 4 4 4 4 4 2 2 20 24 20 64
16 4 2 3 3 1 3 2 4 3 3 2 4 3 3 4 4 4 4 2 2 18 22 20 60
17 2 4 3 2 2 3 3 2 2 2 3 3 2 3 4 4 4 4 2 2 19 17 20 56
18 1 3 3 1 3 5 4 2 1 2 3 3 3 2 4 4 4 4 2 2 20 16 20 56
19 1 4 4 2 2 3 5 3 1 3 3 3 2 2 4 4 4 4 2 2 21 17 20 58
20 1 4 3 3 2 3 4 3 3 2 3 3 3 1 4 4 4 4 2 2 20 18 20 58
21 2 4 3 3 1 3 3 3 2 1 5 5 3 3 3 3 3 3 2 2 19 22 16 57
22 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 21 21 16 58
23 3 3 3 3 3 3 4 4 4 2 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 22 22 17 61
24 2 3 4 2 2 2 2 3 2 4 4 2 3 3 3 3 3 3 4 2 17 21 18 56
25 2 4 2 3 2 2 2 4 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 2 17 21 17 55
26 1 3 3 1 2 5 2 3 2 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 2 17 23 17 57
27 1 4 2 2 1 5 4 3 2 3 5 3 3 3 3 3 3 3 2 2 19 22 16 57
28 1 2 5 3 1 3 2 2 2 3 3 2 3 3 3 3 3 3 2 2 17 18 16 51
29 1 4 3 3 3 1 3 3 3 2 2 3 3 3 3 3 3 3 2 2 18 19 16 53
30 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 14 21 18 53
31 2 2 2 2 2 2 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 4 2 15 20 18 53
32 2 4 3 1 1 3 2 2 2 3 2 2 3 3 3 3 3 3 2 2 16 17 16 49
33 2 4 2 2 2 2 3 3 3 2 3 2 1 5 3 3 1 4 3 2 17 19 16 52
34 1 3 3 2 1 4 2 4 2 1 1 3 1 3 3 3 4 2 3 3 16 15 18 49
35 1 3 3 2 1 4 3 1 2 3 2 3 2 3 2 3 2 4 3 3 17 16 17 50
36 2 2 2 2 2 4 3 3 1 4 2 2 1 3 5 3 1 3 3 3 17 16 18 51
37 2 2 2 2 2 2 2 3 2 4 3 3 2 3 2 3 2 4 3 3 14 20 17 51
38 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 4 3 2 3 3 3 15 14 18 47
39 2 3 1 2 2 3 3 3 2 2 3 3 2 2 2 3 2 4 3 3 16 17 17 50
40 2 2 2 2 3 2 3 3 2 1 2 2 2 2 2 3 2 4 3 3 16 14 17 47
41 2 3 3 1 1 3 4 3 3 1 3 3 3 2 3 3 2 2 3 3 17 18 16 51
42 2 3 2 2 2 2 2 4 3 1 2 2 2 4 3 2 2 2 3 3 15 18 15 48
43 1 3 3 2 2 2 3 3 3 2 3 3 2 3 1 3 2 3 3 3 16 19 15 50
44 1 3 3 2 1 3 2 2 2 3 4 2 2 2 3 1 2 3 3 3 15 17 15 47
45 2 2 3 1 2 3 3 3 2 2 2 2 1 2 3 3 2 2 3 3 16 14 16 46
46 2 2 3 2 2 2 2 3 3 1 2 2 1 3 2 1 2 4 4 4 15 15 17 47

















Anexo 9:  





P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 P11 P12 P13 P14 P15 P16 P17 P18 P19 P20
1 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 2 5 5 2 2 5 5 1 30 32 25 87
2 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 2 5 5 2 2 5 5 2 30 32 26 88
3 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 2 5 5 2 2 5 5 2 25 32 26 83
4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 2 5 5 2 2 5 5 2 25 32 26 83
5 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 2 5 5 2 2 5 5 2 25 32 26 83
6 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 2 5 5 2 2 5 5 2 25 32 26 83
7 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 2 5 5 2 2 5 5 2 25 32 26 83
8 3 3 5 3 1 5 5 5 5 5 5 5 2 5 5 2 2 5 5 2 20 32 26 78
9 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 2 4 4 2 2 4 4 2 19 26 22 67
10 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 2 4 4 2 2 4 4 2 19 26 22 67
11 2 4 4 2 3 4 4 4 4 4 4 4 2 4 4 2 2 4 4 2 19 26 22 67
12 2 4 4 2 3 4 4 4 4 4 4 4 2 4 4 2 2 4 4 2 19 26 22 67
13 3 4 4 2 2 4 4 4 4 4 4 4 2 4 4 2 2 4 4 2 19 26 22 67
14 2 5 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 2 4 4 2 2 4 4 2 20 26 22 68
15 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 2 4 4 2 2 4 4 2 19 26 22 67
16 3 4 3 2 3 4 4 4 4 4 4 4 2 4 4 2 2 4 4 2 19 26 22 67
17 3 3 4 2 3 4 4 4 4 4 4 4 2 4 4 2 2 4 4 2 19 26 22 67
18 3 2 2 1 5 4 4 4 4 4 4 4 2 4 4 2 2 4 4 2 17 26 22 65
19 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 2 4 4 2 2 4 4 2 19 26 22 67
20 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 2 4 4 2 2 4 4 2 19 26 22 67
21 2 3 2 4 4 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 2 3 3 2 18 20 19 57
22 2 4 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 2 2 3 3 3 17 20 19 56
23 3 2 2 2 4 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 2 2 3 3 3 16 20 19 55
24 4 2 1 2 5 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 2 2 3 3 3 17 20 19 56
25 5 3 1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 2 3 3 3 3 18 20 20 58
26 4 3 3 2 2 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 2 3 3 3 3 17 20 20 57
27 3 3 2 1 4 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 1 3 3 3 3 16 20 19 55
28 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 1 3 3 3 3 18 20 19 57
29 4 4 4 2 2 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 2 3 3 3 3 19 20 20 59
30 2 3 2 4 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 2 3 3 3 3 17 20 20 57
31 2 4 3 3 1 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 16 20 21 57
32 2 3 2 4 2 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 16 20 21 57
33 4 3 2 3 2 2 3 3 1 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 16 19 20 55
34 2 2 2 3 3 4 4 2 2 3 2 3 3 4 4 3 3 3 2 3 16 19 22 57
35 3 3 3 2 2 3 3 2 1 3 5 3 3 4 3 3 3 3 2 3 16 20 21 57
36 2 2 2 3 3 4 2 2 1 5 3 3 3 4 2 3 3 5 3 3 16 19 23 58
37 3 3 3 2 2 4 3 2 2 3 2 3 3 3 3 3 3 3 5 3 17 18 23 58
38 2 2 2 3 3 3 2 2 2 2 4 3 3 4 2 3 3 2 2 3 15 18 19 52
39 3 3 3 2 2 4 2 3 2 2 2 3 3 3 2 3 3 2 4 3 17 17 20 54
40 2 4 2 1 3 2 2 2 3 2 3 3 3 4 2 3 3 2 2 3 14 18 19 51
41 3 1 2 3 4 2 2 2 2 4 3 2 3 3 4 3 3 2 3 3 15 18 21 54
42 3 3 1 4 2 3 4 2 2 2 3 1 3 2 2 3 3 2 3 3 16 17 18 51
43 2 3 2 4 2 4 2 2 2 2 2 3 3 2 2 3 3 4 3 3 17 16 20 53
44 3 2 2 2 3 2 3 2 1 2 3 3 3 2 3 2 4 2 3 3 14 17 19 50
45 3 3 2 2 3 2 2 2 2 2 2 3 4 4 3 2 4 3 2 3 15 17 21 53
46 3 3 2 1 4 3 1 2 2 3 1 3 4 3 1 4 4 3 1 4 16 16 20 52
47 4 3 3 1 1 4 3 1 1 3 2 1 4 2 2 4 4 2 2 4 16 15 20 51
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Anexo 16:  
Autorización de publicación de tesis 
 
